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RESUME 
CHern teto prace Je zmapovat zakladni kompetence dulezite pro lektora 
zazitkovYch akci. Kompetencemi se zde mysli jak potrebne dovednosti, znalosti 
a osobnostni charakteristiky, tak ukoly a pravomoci lektora. Cast prace je 
venovana kompetencim trenerU socialne-psychologickeho vYcviku.Ten se zahyva 
socialnimi kompetencemi, ktere jsou pro lektory zazitkove pedagogiky velmi 
dulezite. Posledni kapitola je venovana hodnoceni lektorU. Konkretne popisuji 
system hodnoceni ve sdruzeni Jules a Jim, predevsim tvorbu kompetencniho 
modelu lektora zazitkovych kurzu. Na zaklade vysledku hodnoceni navrhuji 
doporuceni pro praci s lektory ve sdruzeni. 
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SUMMARY 
The aim of this bachelor thesis is to characterize the most important 
competencies of a lecturer, who uses methods of experience pedagogy. The word 
"competency" means required abilities, knowledge and personal characteristics 
as well as different tasks and related authority of a lecturer. One part of the thesis 
deals with competencies of lecturers of social-psychological trainings. That is 
because these trainings are focused on social competencies which are essential 
for lecturers in experience pedagogy. The last chapter focuses on evaluation of 
lecturers. Specifically I describe a system of evaluation in an NGO called "Jules 
a Jim", mainly the process of creation of a competency model of a lecturer using 
methods of experiential learning. On the basis of the results of the evaluation I 
would like to propose recommendations on training lecturers at Jules a Jim. 
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o UVOD 
Tato bakalarska prace, jak uz je zrejme z nazvu, pojednava predevsim 0 
zakladnich kompetencich lektora. Kompetencemi se zde mysli jak pravomoci a 
ukoly, ktere lektor ma, tak dovednosti, znalosti a charakterove vlastnosti, ktere 
jsou pro jejich vykonavani potreba. Konkretne se zamefim na kompetence 
dulezite pro lektory zazitkove pedagogiky. Protoze zazitkova pedagogika vyuziva 
mnoho metod i principu, ktere se poprve objevily v socialne-psychologickem 
rycviku, budu se venovat i kompetencim dulezitym pro trenery takovych 
vycvikU. DalSim duvodem, proc je jedna kapitola venovana prave socialne-
psychologickemu rycviku, je skutecnost, ze kompetence, ktere jsou v techto 
vycvicich rozvijeny, jsou pro lektory obecne velmi prospesne. 
Duvodu, proc jsem si zvolila prave toto tema, je nekolik. Ze skaIy temat, 
ktere andragogika a personalni fizeni nabizi, me vzdy nejvice zajimala prave ta, 
ktera se tykala primo procesu vzdelavani, tedy kontaktu s klienty, ucastniky 
vzdelavani. A to predevsim proto, ze sama aktivne pusobim j ako lektorka 
zazitkovych akci pro ruzne neziskove organizace. Bylo to tedy tema, ktere mi 
mohlo nabidnout zajimave informace vztahujici se k me praxi. Myslim, ze by se 
lektori meli neustale vzdelavat a ziskavat nove dovednosti a znalosti, proto mi 
pfislo zajimave prave tema lektorskych kompetenci. 
I kdyz uz k tomuto tematu existuje mnozstvi ceske i zahranicni 
literatury, myslim, ze je vzdy mozne pojmout ho z trochu jineho uhlu pohledu. 
Mym cHem je zamerit se na prakticke zasady, doporuceni a tipy pro praci lektoru, 
kteri vyuzivaji zazitkovych metod. Pokusim se take pojmenovat jednotlive ukoly, 
ktere maji lektofi v prubehu pfipravy a realizace vzdelavaci akce. Dale se budu 
snazit, jakjiz bylo zmineno, 0 propojeni zazitkove pedagogiky a socialne-
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psychologickeho vycviku. A to predevsim proto, ze jsou si dIe meho nazoru tyto 
dva proudy mozna blizsi, nez se muze zdM na prvni pohled. Myslim, ze pro 
pochopeni principu zazitkove pedagogiky je povedomi 0 aktivitach socialne 
psychologickeho vycviku dulezite. 
V prvni casti prace se budu zabyvat nejdulezitejsimi lektorskymi 
kompetencemi, ktere jsou podstatne nezavisle na tom, v jake oblasti lektor pusobi. 
Dale pak zakladnimi ukoly, ktere rna lektor v ramci pripravy vzdelavaci akce a 
jeho pravomocemi. 
Ve druhe casti textu se zamerim na kompetence lektora v ramci 
zazitkoveho vzdelavani. Nejprve popiSu vyvoj a zakladni principy zazitkove 
pedagogiky, od kterych se zminene kompetence odvijeji. 
Ve treti casti se budu venovat kompetencim lektora socialne 
psychologickeho vycviku. Znovu nejdrive strucne popiSu jeho historii, zakladni 
principy, mechanizmy a metody. Dale zminim zakladni temata, kterymi se vycvik 
muze zabYvat. V navaznosti na vyse zminene se pak pokusim popsat kompetence, 
ktere j sou pro lektora vycviku zasadni. 
V posledni casti textu se budu venovat hodnoceni vzdelavani, 
konkretne predevsim hodnoceni lektorU. Nejprve predstavim kompetencni model 
lektora zazitkove pedagogiky tak, jak jsme ho pro vlastni potreby vytvofili ve 
sdruzeni Jules a Jim, kde pracuji. Dale bych vyhodnocenim dotazniku, ktere 
vznikly na zaklade zmineneho kompetencniho modelu, a ktere jsou pouzivany k 
hodnoceni lektorU ve sdruzeni, chtela poukazat na nejdulezitejsi prednosti a 
slabiny lektorU sdruzeni. V navaznosti na to se pak pokusim nacrtnout strucny 
plan vzdelavani pro lektory tohoto sdruzeni. 
Na tomto miste bych chtela podekovat predevsim pani PhDr. Simone 
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Hoskovcove-Honikove, Ph.D. za trpelive a shovivave vedeni, dale Martinovi 
Kozlovi za spolupraci pri tvorbe dotazniku a vsem lektorum sdruzeni Jules a Jim 
za jejich laskave vyplneni. 
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1 KOMPETENCE LEKTORA 
V teto easti textu se budu zabY"vat kompetencemi, ktere jsou pro profesi 
lektora dlilezite. Tedy jak dovednostmi, znalostmi, charakterovymi vlastnostmi a 
motivacni slozkou jeho osobnosti, tak ukoly a pravomocemi, ktere v prubehu 
vzdelavani ma. Nedelam si narok na uplny vy-cet kompetenci, zamerim se 
predevsim na ty nejdlilezitejsi a ty, ktere jsou podstatne bez ohledu na odlisnosti 
konkretnich vzdelavacich akci i cilovy-ch skupin, se kterymi lektor pracuje. 
1.1 DEFINICE POJMU "LEKTOR" 
Definic toho, kdo je vlastne lektorem, je cela rada. Podle Soferove je 
" .. .lektor ten, kdo se vedome podiii na zmenach pristupu, znalosti a dovednosti. 
Dei lidi pracovat novy-m zpusobem, delat neco jinak. Lektory jsou tak napriklad 
ueitele a skolitele, ale take manazefi." (2008, s.12) 
Z toho vyplyvaji i rUzne vyrazy, ktere JSou pro oznaeeni lektorU 
pouzivany. VetSinou v urCitem prostredi vzdy jeden z vy-razu prevlada. Lektor je 
pfitom asi nejneutrcilnejsi oznaceni. V tomto textu budu krome vyrazu lektor 
pouzivat i oznaeeni instruktor nebo trener. Instruktor pro mne bude predevsim 
lektor zazitkovych kurzli a trener lektor socialne-psychologickeho vycviku. 
1.2 POJEM "KOMPETENCE" 
Terminu kompetence asi nejlepe odpovida eesky vy-raz zpusobilost. 
Slovo zpusobilost muzeme chapat jako schopnost vykonavat nejakou Cinnost a 
zaroveii jako opravneni tuto cinnost vykonavat. 
Podle Malacha je kompetence definovana jako " ... schopnost vykonavat 
urcitou funkci nebo soubor funkci a dosahovat pfitom urCite urovne vYkonnosti. 
Kompetence pracovnika byvaji vyjadfeny popisem jeho znalosti, schopnosti, 
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povahovych rysu, postoju, dovednosti a zkusenosti. Byt kompetentni znameml 
vyrovnat se s kritickymi, spletitYmi, neprehlednymi a nepredvidatelnymi 
situacemi." (2003, s.l 0) 
Leat (1993) popisuje kompetenci jako staY, kdy je chovani, mysleni a 
citeni v symbi6ze. Definuje ji jako "shluk skupin koncepcne a emociomilne 
provazanych schopnosti." Kompetenci chape predevsim ve smyslu moznosti, 
potencialu jednotlivce. V souladu s Malachem klade duraz predevsim na 
inteligentni reflektujici mysleni. Je to dIe jeho nazoru zakladni predpoklad pro 
zvladnuti naroku rychle se menici spolecnosti. 
1.3 PRINCIPY VZDELA V ANi DOSPEL YCH 
Pro stanoveni kompetenci, ktere lektor pro vykon sve profese porrebuje, 
je nutne zamyslet se nejprve nad zakladnimi specifiky vzdelavani dospelych. 
Proces vzdelavani dospelych rna sice v mnohem shodne rysy s 
vychovou deti, zaroveii se vsak v mnohem vyznamne odlisuje. Podstatna je zde 
napr. rovnopravnost lektora s ucastniky, na kterou jsou dospeli ucastnici vetSinou 
velmi haklivi. Dale lektor vetSinou nebyva profesionalem - andragogem, ale 
spise odbornikem ve svem oboru. Ucastnici se vzdelavaci akce casto zucastiiuji 
dobrovolne (Jira, Rampouchova, Vesely, 2004). To rna z hlediska motivacniho 
jiste mnoho vyhod, ale casto to i znamena, ze je ucastnicka skupina velmi 
nesouroda jek vekove, tak svymi vychozimi znalostmi. Pro lektora pak byva 
pomeme narocnym ukolem pfizpusobit tempo vsem. 
Aby lektor dosahl uspechu, mel by se podle Muzika (1998) ridit 
predevsim temito zasadami: 
• vedeckost 
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• orientace na praxi 
• orientace na voiny cas 
• aktmilnost 
• didakticka redukce 
• motivace a participace 
• cleneni ryukoveho procesu 
• individualni pfistup 
• zpetna vazba a transfer 
Orientaci na voiny cas myslime predevsim podporu aktivity, 
komunikace a tvofivosti posluchacu. Dale pak vytvareni prostoru pro 
samostatnou praci skolenych osob s probiranou latkou. 
Aktualnost se tYka zamereni se na to, co v danou chvili posluchaci 
povazuji za dulezite pro svlij profesni rozvoj. 
Didakticka redukce smefuje k peclivemu vyberu informaci a zkusenosti, 
ktere ucastnikum zprosrredkujeme. A to predevsim s ohledem na jejich vek, 
pracovni pozici, delku praxe apod. 
lira, Rampouchova a Vesely (2004) pak mluvi 0 techto obecne 
pedagogickych zasadach: 
• pfimerenost vzhledem k ucastnicke skupine a stanovenym cHum 
• nazornost 
• systematicnost 
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• jednota a soustavnost v pozadavc1ch a pravidlech 
• duslednost 
• aktivita ucastnika 
• rovnopravny vztah s lektorem 
• uvedomelost 
• propoj eni teorie s praxi 
• trvalost 
Vsechny vyse zminene zasady na lektora kladoujiste pozadavky a to ve 
vsech rovinach - osobnostni, odbome i pedagogicke. 
1.4 LEKTORSKE KOMPETENCE 
"Lektorskymi kompetencemi" tedy rozumime pfedevsim pfedpoklady 
pro efektivni vykonavani lektorske Cinnosti. V ramci techto pfedpokladu Malach 
(2003) rozlisuje: 
• odbomou zpusobilost 
• andragogickou zpusobilost 
• osobnostni pfedpoklady a kvality 
• a v neposledni fade i fyzickou kondici, schopnost odolavat stresu, 
bezuhonnost a dobry image 
"Petfikova a Homola dospeli k nazoru, ze zakladnim predpokladem 
uCitele dospelych je jednota zpusobilosti odbome, pedagogicko-psychologicke, 
metodicke a osobnostniho vybaveni." (Jira, Rampouchova, Vesely, 2004, s. 56) 
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V rnnoha profesich je zpusobilost dokonce definovana legislativni 
normou, ktera presne udava pozadovane vzdelani, osobni predpoklady, eticke 
pozadavky, zdravotni ci dokonce i vekove predpoklady. Podle informaci 
Narodniho vzdelavaciho fondu je v Ceske Republice profese lektora zatim 
volnou zivnosti. Nejsou na ni ani uplatnovany Zlidne obecne uznavane 
kvalifikacni pozadavky nebo kriteria hodnoceni kvality. Existuji pouze rUzne 
certifikaty, jejichz vypovidaci hodnota neni vzdy jasna. Pozadavky na profesi 
lektora take stanovuji ruzna profesni sdruzeni. Existuje rada oborovYch nebo 
firernnich certifikaci, z nichz nektere maji i mezinarodni platnost (napr. 
Microsoft Certified Trainer) 
"S vyuzitim nadnarodniho standardizovaneho nastroje prokazovani 
kvality personaiu - normy ISO/EN 17024:2003 Posuzovani shody - Vseobecne 
pozadavky na organy pro certifikaci osob - byly zpracovany minimaini 
pozadavky pro certifikaci lektora dalSiho vzdelavani a manazera dalsiho 
vzdelavani a zahajena tak moznost ziskat certifikat lektora a manazera dalsiho 
vzdelavani podle pravidel jednotneho evropskeho akreditacniho 
systemu." (Kvalita v dalSim profesnim vzdelavani, 2001) 
Otazkou ovsem zustava, jak dalece vypovida takovato certifikace 0 
kvalitach daneho lektora. S jistotou muzeme rici jen to, ze vypovida 0 jeho 
schopnosti dostat pozadavkum na dokumentaci, kterou norma vyzaduje. V 
pripade lektora je pfitom podstatne predevsim jestli se prubezne vzdelava, 
zvysuje svou kvalifikaci a zajima se 0 nove vzdelavaci metody a principy. Tyto 
pozadavky je ovsem narocne sledovat prostrednictnim jakekoliv certifikace. 
Zminena norma se navic zabYva predevsim pozadavky na certifikacni organ, 
ktery pak konkretni pozadavky, na zaklade kterych lektor muze certifikaci ziskat, 
vyslovuje sam a jsou mu pouze schvaleny nadrizenym organem. Jde tedy 0 
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system, ktery nevede k vytvoreni jednotnych kvalifikaenich pozadavkU na 
lektora. 
1.4.1 OSOBNOSTNi PREDPOKLADY 
Osobnost lektora, stejne jako kazdeho eloveka rna dye stranky: telesnou, 
kam radime napr. vzhled a zdravi, a stranku psychickou. K psychologickym 
vlastnostem patri schopnosti, charakter, temperament, volni vlastnosti a motivy a 
postoje (Jira, Rampouchova, Vesely, 2004). 
Co se tYee osobnostnich predpokladli a kvalit, jsou podle Malacha 
(2003) u lektoru nejvice ceneny tyto: 
• sirokY rozhled 
• eticke vlastnosti 
• optimismus 
• takt a klid 
• didakticka angazovanost 
• rozhodnost 
• spravedlnost 
• tvorivost, flexibilita a 
• smysl pro humor 
Jira, Rampouchova a Vesely (2004) pak vyzdvihuji dlilezitost techto 
faktoru: 
• pozitivni sebeobraz ve vztahu lektora k vychovne Cinnosti (lektor chce 
vzdelavat a zaroveii tim syti nekterou ze svych potreb) 
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• chapajici a podporujici postoj 
• zamereni na cil 
Za nejdulezitejsi osobnostni vlastnosti pak povazuji: 
• smysl pro zodpovednost - prekonavani osobnich prekazek majicich 
negativni vliv na vYukovY proces 
• smysl pro spravedlnost 
• tolerance k odlisnym nazorum, problemum ucastniku, klidny postup v 
konfliktnich situacich 
• duslednost pri vyzadovani ukolu od ucastniku a plneni tech vlastnich 
• schopnost energicky a uvazlive dosahovat cile a eliminovat nezadouci 
vnejsi vI ivy 
• dusevni vyrovnanost a sebeovladani 
• zivotni elan a pozitivni postoj 
• schopnost a ochota dale se vzdelavat 
Take je treba si uvedomit, ze i motivace samotneho lektora k vYkonu 
jeho Cinnosti je do znacne miry urcujici. Motivace se mohou velmi lisit a 
vetSinou se neda rici, ze by byly jednoznacne spatne. Vzdy je ale treba byt si 
vedom svYch motivli a moznych uskali s nimi spojenych. 
Leat (1993) pak vyzdvihuje dulezitost naladeni na klienty, holistickeho 
nazirani situace a sebereflexe jako prostredku k prekonavani stereotypu. Dale 
povazuje za podstatnou taktnost, iniciativnost, schopnost spoluprace, ochotu 
podstoupit riziko, respekt, zajem, zdrave sebevedomi, zvidavost, otevrenost 
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novym mipadum a sebekriticnost. Mluvi i 0 pottebe metakognice, tedy 0 
kritickem premysleni 0 procesu. Lektor by prostrednictvim vhodne volenych 
otazek mel k samostatnemu nahlizeni problemu vest i ucastniky. 
Livecka roztridil lektory na zaklade jejich osobnosti do tti zakladnich 
skupin: Prvni skupinou jsou teoretici, kteri si potrpi na exaktni teorie a odbome 
vyjadrovani, druhou pak praktici, kteri se snazi 0 maximcilni propojeni dane 
problematiky s praxi a prilis se nevyznaji v teoretickych zakladech sveho oboru. 
Do treti a idecilni skupiny by pak patfili lektori, kteri maji slusne teoreticke 
znalosti a dokazije uCinne aplikovat v praxi (lira, Rampouchova, Vesely, 2004). 
Kember a Kwan (2000) rozdeluji lektory podle jejich predstav 0 
efektivnim vzdelavani a motivacnich strategii do dvou zakladnich skupin: lektofi 
orientovani na obsah (transmisivne) a naopak lektofi orientovani na proces uceni 
a na studenty (facilitativne). Z jejich vyzkumu dcile vypl)Tva, ze obsahove 
orientovani lektofi spolehaji vice na extrinsicke motivcitory, zamefuji se na 
vsechny ucastniky zaroveii a na jejich silne stranky a davaji priklady ze sve 
vlastni praxe. SpiSe facilitativne orientovani lektofi pak povazuji motivovani za 
jeden ze zakladnich ukolu lektora, snazi se vyhovet individualnim pottebam 
studenru, podporovat je v samostatnem zajmu 0 danou problematiku, vyuzivaji 
flexibilnejsi system hodnoceni, zameme pracuji na zlepseni slabych stninek a 
vyuzivaji zkusenosti studenru. 
1.4.2 ODBORNA ZPOSOBILOST 
Za dulezite vedomosti a dovednosti odbomeho charakteru povazuji lira, 
Rampouchova a Vesely (2004) predevsim znalosti z oborU jako je andragogika a 
psychologie (zejmena pedagogicka psychologie, psychologie osobnosti a socicilni 
psychologie). V pripade, ze organizujeme vzdelavaci kurz pro urCitou profesne 
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specifickou skupinu ucastniku, meli bychom mit alespon urCit6 znalosti z jejich 
oboru. Pokud pak jsou nasimi klienty napriklad pracovnici konkretni finny, meli 
bychom se seznamit s jeji oblasti pusobnosti a zpusobem fungovani. I tyto 
znalosti bychom mohli zaradit k odbome zpusobilosti lektora. Pochopitelne by 
mel bYt lektor take odbomikem v oboru, ktereho se jeho vzdelavaci pusobeni 
tYka. V idealnim pripade by v nem mel sam aktivne pus obit. 
Po odbome strance povazuji za podstatne nejen solidni vedomosti, 
zkusenosti, schopnosti a dovednosti souvisejici s danym oborem, ale take 
kreativitu pfi jejich vyuzivani. Nemene dUlezita je schopnost konfrontace teorie s 
praxi a efektivni prace s informacemi. 
1.4.3 ANDRAGOGICKA ZPOSOBILOST 
Malach definuje andragogickou zpusobilost jako " ... komplex postoju, 
znalosti, dovednosti, schopnosti, ktere umoznuji lektorovi zajistit efektivni 
dosazeni planovanych cilu vzdelavani." (2003, s. 9). 
Malach (2003) rozlisuje tyto dilCi andragogicke, nebo obecne 
didakticke, kompetence: 
• motivacni kompetence 
• perceptivni kompetence 
• expresivni kompetence 
• komunikacni kompetence 
• didakticke kompetence 
• konstruktivni kompetence 
• organizacni kompetence 
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• diagnosticke a evaluacni kompetence 
Nyni se na nektere z nich podivame podrobneji. 
MOTIVACNi KOMPETENCE 
V souvislosti s motivad je rreba zminit, ze u dospelych ucastniku je 
treba predevsim zduraznovat praktickou vyuzitelnost predavaneho obsahu v 
praxi, podporovat ucastniky v samostatnem reseni problemu a respektovat jejich 
nazorya zkusenosti. Predevsim je treba respektovat a reagovat na dIe, zamery a 
prani vzdelavanych jedincu, ktere byvaji casto velmi specificke. Dulezita je i 
vyvazenost individualniho a socialniho rozmeru motivace. Ucastniky motivuji 
nejen individualni zajmy a porreby, ale i sama ucastnicka skupina ma velky 
motivacni potencial. 
Jira, Rampouchova a Vesely (2004) pak pfipominaji, ze zakladem 
uCinne motivace wbec je schopnost porozumet specificke motivaci jednotlivy-ch 
ucastniku, ktera nemusi byt vzdy uplne zrejma. Leat (1993) pak jeste pfipomina, 
ze pro motivaci je dulezite, aby lektor veril, ze mira dosazeni dIu zavisi 
predevsim na jeho snazeni, ze ji muze ovlivnit. Zaroven by mel na ucastniky 
vzdelavani prenaset co nejvetSi miru zodpovednosti za jejich vysledky. 
PERCEPTIVNiKOMPETENCE 
Perceptivni kompetence JSou pro lektora zasadni. Rozumime jimi 
predevsim schopnost vnimat aktualni deni a atmosferu ve skupine a pruzne na ne 
reagovat. Zasadni je zde predevsim mira souddnosti, soutezivosti, rivality a 
spokojenosti ve skupine. Dulezitymi faktory, ktere ovlivnuji skupinove klima 
jsou: 
• komunikacni a vyucovad postupy, ktere lektor pouziva 
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• struktura participace ucastniku na ryukovem procesu 
• preference a ocekav{mi lektorU smerem k ucastnikum 
• a klima, Ci etos vzdelavaci instituce (Malach, 2003) 
Lektor by mel byt vnimavY take k ruznym vystraznym signalum a 
projevlim nespokojenosti. Jira, Rampouchova a Vesely (2004) za ne povazuji 
napr. situaci, kdy postoje a nazory ucastniku odporuji nazorum lektorovYm, nebo 
kdyz zjisti, ze vychozi vedomosti ucastniku se velmi list Na vsechny takove 
situace by lektor mel byt schopen adekvatne a pruzne reagovat. 
KOMUNIKACNi KOMPETENCE 
Komunikacni dovednosti jsou pro lektora velmi vYznamne. Komunikaci 
muzeme obecne delit na verbalni, neverbalni, obrazovou nebo i komunikaci 
jednanim. Z hlediska verbalni komunikace je nejspiS nejduleZitejsi, aby probihala 
symetricky, aby ucastnik byl lektorovi rovnocennym partnerem. To je rozhodne 
predpoklad napi'. vyuziti participativnich metod ve vYuce. Dale by komunikace 
mela byt otevrena. To od lektora vyzaduje zvladnuti jak vyjadrovani tak prijimani 
zpetne vazby. Mel by tedy byt schopen vyjadrit sve pocity a 0 jednani ucastniku 
mluvit konkretnim popisnym jazykem. U neverbalni komunikace je podstatna 
jeji pfirozenost a soulad s komunikaci verbalni. Mela by take vyjadfovat vsrricny 
a respektujici postoj k ucastnikum. K obrazove komunikaci dodejme jen to, ze 
bychom na ni nemeli zapominat jako na vhodny didakticky prostredek, ktery 
ucastnikum usnadni osvojeni pi'edavanych znalosti. 
DIDAKTICKE KOMPETENCE 
Didakticke kompetence muzeme definovat jako tvoi'ene souborem 
znalosti 0 specifice vzdelavani dospelych, schopnosti respektovat principy 
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vzdelavani dospelych, dovednosti formulovat cHe a ucebni ulohy zamerene na 
overeni jejich dosazeni, dovednosti volit k dosazeni dIu adekvatni organizacni 
formy, didakticke metody a efektivni materialni a didakticke prostredky. (Malach, 
2003). 
tyto: 
Jira, Rampouchova a Vesely (2004) k didaktickym dovednostem radi 
• planovani, rizeni, orgamzace, koordinace a kontrola 
vzdelavadho procesu 
• stanoveni dIu a schopnost pfiradit temto cHum adekvatni 
didakticke prostredky s ohledem na specifika ucastnicke skupiny 
• schopnost vyuzivat hmotne i nehmotne vzdelavad prostredky 
• schopnost dodrzovat didakticke zasady 
Zakladnim vychodiskem je zde tedy peclive stanoveni dIu vzdelavad 
akce. Ty by mely byt jasne urcene, meritelne a take dosazitelne. Ti, kteri se na 
jejich dosahovani budou podilet, by meli chapat jejich dulezitost a meli by znat v 
dostatecnem predstihu pozadovany termin jejich splneni. 
Kazik (2008) v souvislosti s didaktickym kompetencemi lektora 
vyzdvihuje nasledujid schopnosti: 
• motivovat 
• overovat Uroveii rozvoje, ktere ucastnici dosahli 
• klast jednoznacne otazky 
• rovnomeme zapojit ucastniky 
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• nebyt prilis osobni 
• navazovat na predchozi vzdelavaci akce 
Aby lektor mohl overovat Uroven znalosti a dovednosti ucastniku, musi 
nejprve znat Uroven, na ktere se pohybovali na zacatku akce a bYt si vedom 
cilove urovne, ke ktere ma vzdelavani smerovat. Jen tak muze ucastnikum davat 
zpNnou vazbu, ktera bude pusobit motivacne. 
V souvislosti s kladenim otazek muzeme dodat, ze by mely bYt 
predevsim otevrene a podnecujici k premysleni. Lektor by celkove mel veskere 
deni fidit predevsim formou trefne polozenych otazek, ktere sleduji cile 
vzdelavani. Je treba dat si pozor jak na prilis jednoduche nebo naopak pfilis 
slozite otazky, na ktere pak ucastnici nechteji odpovidat. V neposledni rade by se 
mellektor vzdy ujistit, ze byl ve svem zameru pochopen. 
Lektor by mel po celou dobu sledovat deni a naladu ve skupine, jen tak 
si muze vsimnout i mene aktivnich ucastniku a podpofit je. Rovnomeme zapojeni 
ucastniku mimo jine souvisi i s jejich pripadnym vhodnym rozdelenim do 
skupinek, ktere by se melD odvijet od potreb a cilu te ktere aktivity. 
Lektor by nemel byt pfilis osobni. Nemel by 0 sobe mluvit pfilis, aby 
na sebe neprozradil zbytecne mnoho. Mel by take dokazat zvladnout v klidu a 
bez emoci pripadne konflikty nebo nanlzky na svou osobu. Jako profesion:il by si 
je nemel brat osobne, ale mel by na ne byt schopen konstruktivne a adekvatne 
situaci reagovat. 
V pripade, ze jde 0 navaznou vzdelavaci akci, je zakladem uspechu na 
predchozi akci co nejvice navazat. Casto se stava, ze je mezi setkanimi dlouha 
cas ova prodleva a lektor uz si na minule setkani pfilis nepamatuje. Zde je ale 
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treba si uvedomit, ze ucastnici si nektere veci pamatuji dobre. Lektorovi tady 
pfipadne muze pomoci system zapisu z jednotlivYch setkani, ke kterym se muze 
posleze vratit. 
Dale Kazik (2009) pripomina dulezitost stridani ruznyeh ucebnich stylu. 
Nekteri lide se totiz nejlepe uci zkusenosti - tim, ze si danou vee vyzkousi. Jini 
potrebuji poehopit princip fungovani. DalSim nejlepe vyhovuje pozorovat ostatni 
a na zaklade pozorovani jsou pak sami sehopni ukol zvladnout. Pro nekoho je 
zase nejvhodnejsi znat pfiklady dobre praxe, ktere pak dokazi napodobit. V kazde 
skupine se s nejvetSi pravdepodobnosti najdou lide s ruznymi ucebnimi styly. 
ORGANIZACNi KOMPETENCE 
Jednou z duleZityeh kompetenci Iektora je take ridit eely proees uceni 
po organizacni strance. Z tohoto pohledu muzeme rozeznat tfi zakladni styly 
rizeni: autoritativni, Iiberalni a demokratiekY. Nemuzeme jednoduse fiei, ze 
nektery z teehto stylu je lepsi a jiny horsi. Vhodnost pouziti toho ktereho stylu 
zalezi vzdy na okolnosteeh. Podle Malaeha (2003) jde predevsim 0: 
• osobnost lektora 
• siozeni ucastnieke skupiny 
• cile vyuky 
• kontext jako souhm eharakteristik vzdelavaci instituee, ji uznavane 
hodnoty a organizacni pravidla. 
Efektivni vyuzivani casu Je neeo, na co JSou dospeli ucastniei 
vzdelavani obzvlaste haklivi. A to predevsim proto, ze se casto vzdelavaji ve 
svem volnem case. Lektor by mel tedy dbat jak na vcasne zacatky vzdelavacieh 
akci, tak na efektivni vyuziti casu v prubehu. I kdyz j e nekdy nutne ukoncit treba 
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i pomeme zajimavou diskusi, ktera ale neni primo k tematu apod. Dulezite je, 
aby lektor ucastnikum umoznil alespoii do urCite miry ovlivnit, kolik casu cemu 
ehteji venovat. K tematu casu ale patri i vhodne zarazene presta.vky, ktere ztnltou 
casu urcite nejsou. Naopak umoZiiuji dobit energii a poskytuji prostor 
neformalnim kontakmm. Harmonogram vzdel<ivaci akee by me byt vsem 
dopredu jasny a mel by byt v ramei moznosti dodrZen. 
EVALUACNiKOMPETENCE 
Evaluaee muze mit ruzne formy a funkee. Muze se jednat 0 vstupni 
diagnostiku, kteni mim pomuze pripravit adekvatni program, nebo diagnostiku 
prubeznou, kteni poskytuje motivacni zpetnou vazbu ucastnikum a lektor na 
jejim zaklade muze korigovat daISi postup, Ci z<iverecnou, na zaklade ktere je 
napr. mozno udelit ucastnikum kurzu eertifikat, vyslovit hodnoeeni. Pri 
hodnoeeni je duleZita zejmena objektivita, otevrenost, komplexnost a eticnost. 
Pro prubeznou evaluaei Kazik (2008) doporucuje pouzit metodu, kterou 
nazyva "SIRka". Jedna se 0 pravidelne vypliiovani "stranky individuaIniho 
rozvoje", kam si ucastnici zapisuji ziskane znalosti a dovednosti. Vyhodou teto 
metody je, ze na ucastniky pusobi velmi motivacne. Za zakladni faktory 
uspesnosti vzdelavaci akce pak Kazik povazuje efektivitu, koncentraei a 
pozitivni emoee. 
1.5 AUTORITA LEKTORA 
Vysledkem splneni vseeh vyse zminenyeh pozadavku by mela byt prave 
autorita, kterou si u ucastniku vzdel<iv<ini lektor ziska. V pfipade autority se tedy 
nejedna 0 kompetenei v pravem slova smyslu. Tvori ji predevsim: 
• lektorovy vedomosti, dovednosti a pedagogicke sehopnosti 
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• upfimne a neziStne zaujeti pro vee 
• institueionalni zazemi 
• zavaznost a obtiznost pfednasene tematiky 
• spolecenske zacleneni lektora, jeho poziee mezi odborniky 
• vztah k ucastnikum (dUlezita je skromnost, sehopnost uznat 
ehybu a respekt k ucastnikum, ale i pfimefene sebevedome 
vystupovani). 
V neposledni fade se stupen autority, kterou lektor ziska, odviji take od 
jeho eharakterovyeh a moralnieh vlastnosti. 
1.6 KOMPETENCE A OKOLY LEKTORA BEHEM PRiPRAVY 
VZDELAvACi AKCE 
Nejpodrobneji popisuje jednotlive ukoly lektora v ramei pfipravy 
vzdelavaci akee Hermoehova (1989), proto budu v teto podkapitole cerpat 
pfedevsim z jeji publikaee. Nejprve se budu venovat domluve se zadavatelem a 
komunikaei s ucastniky vzdelavani. Pak se jiz zamefim na kroky, ktere je nutne 
podniknout jeste pfed pfipravou samotneho programu akee a nakonee jiz na jeji 
planovani. 
1.6.1 DOMLUVA SE ZADAVATELEM 
LEKTOROVA MOTIVACE 
Ve ehvili, kdy se na lektora nekdo obrati s tim, ze by si pfaI, aby pro nej 
zrealizoval vzdelavaci akei, je tfeba aby se lektor nejdfive zamyslel nad svou 
motivaei. A to jeste nez nabidku pfijme. Je tfeba ujasnit si, jak dulezite pro me je, 
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abych nabizenou pnici mohl zrealizovat a z jakeho duvodu. Potrebuji penize? Jde 
zde 0 prestiz? Chci navazat kontakt s organizaci? Jedna se 0 zvlast' zajimavou 
nabidku, moznost zkusit si neco noveho? Takov-ychto motivli muze byt cela rada, 
nelze jednoznacne rici, ktere jsou "dobre" a ktere "spatne". Je ale dulezite 
uvedomit si je, protoze silne ovlivnuji nase chovani. Lektor by se mel ptat nejen 
na to, ceho by rad dosahl s ohledem na ucastniky, ale take pokud jde 0 nej 
samotneho a jeho osobni rozvoj. V teto fazi je velmi dulezita Iektorova 
schopnost sebereflexe. Nakonec je nemene dulezite, aby se ocekavani lektora 
vhodne protnula jednak s ocekavcinimi ucastniku, ale i zadavatele. 
oCEKAvANizADAVATELE 
Pote je tfeba se zadavatelem dukladne probrat jeho predstavy a 
ocekavani. Pokud je zrejme, ze ocekavani zadavatele nebudou moei byt uplne 
splnena, je treba tuto skutecnost zadavateli vysvetlit a zduvodnit a nechat na 
nem rozhodnuti, zda i za techto podminek 0 spolupniei stoji. Je treba zadavateli 
pfiblizit i zpusob prace a organizace akce. Marne-Ii jiz zkusenost s organizaci 
podobne vzdelavaci akce, nebo pokud marne zkusenosti s praci s danou cilovou 
skupinou, je uzitecne zamestnavateli ve zkratce sve zkusenosti sdelit. Bude mit 
tak predstavu 0 moznostech a uskaHch planovane akce. 
INFORMACE 0 CiLOVE SKUPINE 
V tuto chvili bychom meli zjistit co nejvice informaci 0 cilove skupine, 
pro kterou akci pfipravujeme a spolecne se zadavatelem urcit co nejpresneji jeji 
cile. Povedomi 0 cilove skupine nam nejenom pomuze pfipravit koncepci celeho 
vycviku, ale muzeme se pfipadne pripravit i na rUzne situace a uskali, ktera 
muzeme ocekavat. Hermochova (1989) napfikiad upozoriiuje, ze pokud je ve 
vycvikove skupine lektorUv nadrizeny, zacne lektor zpravidia " .. .jednat tak, ze 
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neumozni svemu nadrlzenemu, nebo jinemu expertovi, prozit situaci radoveho 
elena skupiny."(s. 37). Kdyz uz mam predstavu 0 cilech, je treba prodiskutovat i 
fonnu a pouzivane metody. 
KOMPETENCE A PRAVOMOCI ZADAVATELE 
Nemene dulezite je ujasnit si kompetence a pravomocl zadavajici 
instituce. Jak bude akce financovana? Kdo zajisti prostory a daISi materialni 
zajisteni? Kdo rozhoduje 0 tenninech konani akce? Kdo vybira ucastniky? 
Je zadavatel sam odpovedny jdte nekomu daISimu? Jaky to na nej rna 
vliv, jaka jsou na nej kladena ocekavani? Budou se soubezne s mym kurzem 
ucastnici ucastnit i jinych vzdelavacich akci? To jsou nektere z mnohych otazek, 
ktere je treba si ujasnit. 
K tomu vsemu pam mimo jine i dohoda ohledne toho, jake zpravy 0 
akci budou podavany organizaci, jak bude provedeno vyhodnoceni. 
V pripade, ze se jedna 0 kurz pro konkretni organizaci, je dulezite zjistit, 
jak je na vycvik nahlizeno a co se od nej ocekava v ramci cele organizace, pro 
kterou je realizovan. Jaka je v organizaci zkusenost s podobnymi akcemi? Je kurz 
soucasti nejakeho komplexnejsiho vzdelavaciho programu Ci zameru, nebo stoji 
samostatne? 
Je zrejme, ze pokud kurz neorganizujeme pro zadnou organizaci a je 
otevreny vsem zajemcum, mnohe z techto otazek odpadajL Nicmene 0 to vice 
pozomosti musime venovat komunikaci a vyjasiiovani si ocekavani s ucastniky 
samotnymi. V tomto pripade je duvodne predpokladat, ze se tato ocekavani 
budou u jednotlivych ucastniku vice rUznit. 
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NABOR A WBER UCASTNIKO 
Z tohoto hlediska je velkou vyhodou pokud ma trener pravo alespon 
spolurozhodovat 0 tom, kdo se akee zucastni. Pokud je vyevik otevfeny pro 
vefejnost, je dobre si uvedomit, ze zpusob, ktery zvolime pro nabirani ucastniku, 
je liZ take nepfimo selektuje. Jsou-li informaee dostupne na intemetu, dostanou 
se k nim jini lide, nez k informacim v novinach nebo vyvesenym na nastenee v 
mistnim zdravotnickem stfedisku. Meli bychom take pocitat s tim, ze pokud je 
kurz otevfen vefejnosti, nektefi ucastnici mohou mit ostych se pfihlasit proto, ze 
maji poeit, ze to znamena, ze jim neeD nejde tak, jak by melo. I na toto je tedy 
tfeba pfi formulovani pfihlasky dcit pozor. Je potfeba hned od zaccitku jasne 
stanovit maximalni a minimalni pocet ucastniku kurzu. 
1.6.2 KOMUNIKACE S OCASTNiKY 
Nejen zadavajici instituce, ale i ucastnici potfebuji 0 kurzu dostatek 
informaci jeste nez se do nej pfihlasi. Nehlede na to, ze i lektor sam pro pflpravu 
koncepce akce potfebuje alespon zakladni informace 0 ucastnicieh. 
Dulezite je zjistit slozeni skupiny Uaky je pomer muzu a zen, jestli se 
znaji navzajem, jak jsou stafi, jaka je jejich profese). Velmi urcujici je, zdali se 
ucastni kurzu dobrovolne. 
Je treba zjistit, co od kurzu ucastnici ocekavaji, jaka je jejich motivace. 
Jak chteji zkusenosti z kurzu vyuzit ve svem pracovnim nebo osobnim zivote? 
Jak se na jejich ucast na akei diva zamestnavateI, rodina? Kolik casu a energie 
jsou mu oehotni venovat? Maji ucastnici s podobnymi Cinnostmi jiz nejake 
zkusenosti? Podstatne pro dalsi planovani programu jsou i vychozi zkusenosti a 
znalosti ucastniku. DUlezita je pro lektora i informaee 0 tom, jestli nekdo z 
ucastniku podobny kurz jiz absolvoval.A to zejmena proto, ze by to jiste na jeho 
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ocekivani melD velky vliv. 
Je rreba zajistit, aby ucastnikum byly jasne cUe kurzu. Pokud je to 
mozne, je vhodne kdyz se k nim mohou vyjadfit a do urcite miry je ovlivnit. 
Dale je nutne dohodnout se dopredu na tom, za jakych okolnosti by 
kurz bylo nutne predcasne ukonCit. Popnpade jak rna ucastnik postupovat, pokud 
kurz sam nechce nebo z nejakych duvodu nemuze dokoncit, jak se rna omluvit ze 
setkani apod. 
Ucastnici by meli ziskat predstavu 0 tom, jake naroky na samostatnou 
pfipravu bude ucast v kurzu obnaset. Pokud stirn poeitame, je nutne ueastnikUm 
yeas sdelit, ze si maji prinest vlastni material, kazuistiky pop6pade nastudovat 
nejakou literaturu. Je dobre vedet, ze ani tak se nemuzeme uplne spolehnout na to, 
ze vsichni nase pozadavky spIni, abychom pak nebyli zaskoceni. Zkusenosti 
ukazuji, ze bychom se meli vyvarovat terminu jako "doporucena eetba". To jsou 
nektere prakticke drobnosti, ktere ale, pokud jim venujeme pri priprave kurzu 
pozomost, mohou pozitivne ovlivnit cely jeho prubeh. 
1.6.3 PRED PRipRAVOU PROGRAMU AKCE 
Po domluve se zadavatelem a ziskani informaci 0 skupine, pro kterou 
kurz bude poradan je treba udelat nekolik stezejnich kroku. Prvnim z nich je 
vytvoreni Iektorskeho tymu a dale pak dohoda na terminech konani akce mezi 
lektory a zadavatelem. 
Lektor by si sam mel ujasnit svuj vztah k tematu, jake s nim rna 
zkusenosti, jestli se napfiklad sam zueastnil podobneho kurzu jako ucastnik. 
Lektor by se rozhodne nemel poustet do tematu, ktere je pro nej v danou chvili 
osobnim problemem. Je take mozne, ze nektery z jeho kolegu organizuje 
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podobne kurzy. Co to pro me znamemi? Neni zde rivalita? Nebo je muj kurz 
naopak doplnenim, pokraeovanim pnice nektereho z kolegu? V tomto pfipade by 
si lektor 0 koncepci kurzu mel promluvit i s nim. 
SESTAVovANi LEKTORSKEHO TYMU 
CO se tYee moznosti, jak sestavit lektorsky tYm uvadi Gillemova a 
Stetovska (2001) tyto tfi zak1adni zpusoby: 
1. utvofit sta1y tym lektorU, stirn, ze v pfipade nutnosti deleni 
skupiny na mensijednotky, kazdy lektor muze patfitjeste kjedne 
z podskupin 
2. vytvofit volne sestaveny tYm, kdy jde 0 tYm expertU na 
jednotliva temata a lektofi tedy nejsou se skupinou pfilis spojeni 
3. posledni moznostije staia dvojice lektorU dopliiovana experty. 
Muzeme si vsimnout, ze zde wbec neni zminena varianta, kdy by 
skupinu vedl pouze jeden lektor. To rna sve opodstatneni jak v naroenosti funkce 
lektora, tak ve skutecnosti, ze ph vetSine aktivit jsou potfeba dva facilitatofi. I 
kdyz nektere aktivity muze organizacne zvladnout i jeden elovek, je jiste 
ryhodou pokud se druhy muze soustredit vyhradne na pozorovani deni ve 
skupine a pfispet svymi postrehy pfi reflexi. 
Gillemova a Stetovska dokonce doporueuji jeSte jemnejsi rozdeleni rolf 
meZl lektory: jeden by se mel " ... zamerovat zejmena na obsahovou stninku 
cvieeni a her, jejich paspartizaci a dotazeni do reainych situaci, druhy pfednostne 
pecuje 0 rozvoj dynamiky skupinove pnice, 0 pfimerenou hloubku prozitku 
jednotlirych clenu apod." (2001, s. 26). Je jasne, ze tyto pozadavky jsou dulezite 
u interaktivnich a participativnich forem vzdelavacich akci. Pfednasku jiste muze 
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kvalitne zvladnout jeden lektor. 
Vyber kolegu do tymu je stezejni. Ph vYberu se muzeme fidit rUznymi 
kriterii. Vybirame kolegy, ktefi maji zkusenosti jednak s tematem kurzu, jednak s 
praci s podobnou skupinou ucastniku. DUlezite jsou i osobni sympatie, sehranost 
tYmu. Take je tfeba ujasnit si, jestli hledam kolegu stejne zkuseneho, nebo spiSe 
mladsiho zacatecnika. Oboji konstelace rna sve vYhody, u zacatecnika se 
napfiklad nemusime tolik bat pfipadnych stferu Ci boje 0 moc ve skupine. 
Vetsinou je pfinosne, je-li v lektorske dvojici muz i zena. Pfed zacatkem 
spoluprace je nutne si v lektorskem tymu i ujasnit, kolik casu kdo muze venovat 
vzajemne domluve a pfiprave kurzu. 
PREDNOSTI A LtSKALi TYMOVE PRAcE 
Duvodu, proc se skoro vzdy pracuje v lektorskem tymu je hned nekolik. 
Jednak to skYta moznost rozdeleni skupiny na daISi podskupinky, pfipadne ten, 
kdo aktivitu nefidi, muze pozorovat deni ve skupine. Kdyz se behem kurzu 
vyskytnou tezke chvile, lektofi se mohou navzajem poradit, co dal. Kdyz jeden z 
lektorU tu kterou aktivitu nechce vest, muze vedeni pfedat druhemu. Stejne tak je 
tomu i v pfipade problemu nektereho z lektorU s konkretnim Clenem tymu. 
Ucastnici maji moznost videt a srovnat vice zpusobu vedeni. Ale uCit se od sebe 
navzajem mohou i clenove tymu. Ucastnikum se tak nabizi take model tYmove 
prace, tedy pokud jde lektory povazovat za vzor. V neposledni fade se pak 
osvedcuje u delsich a opakujicich se akci, kde se tym obmeiiuje zpravidla jen 
castecne a je tak zachovavana urCita kontinuita. 
Tymova prace rna ovsem phrozene i sva uskali. Koordinace lektorU je 
casove zpravidla dosti narocna. Je zde take vetSi nutnost a zaroveii i moznost 
metakomunikace, sebereflexe a supervize. Mezi lektory se muze objevit i rival ita 
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a v neposledni rade je tate zalezitost financne mikladmi. Honorare lektorU totiz 
tvori hlavni vYdaje na kurz wbee. 
FINANCOV ANi 
P6 phinovani kurzu neni mozne zapomenout ani na otazky finaneovani. 
Mezi polozky, na ktere je treba myslet patri: honorare, ubytovani, stravovani a 
eestovne pro lektory; naklady na realizaei predbeznyeh sehuzek; najemne za 
mistnosti; pojisteni ucastniku; naklady na propagaei; pomueky - kancelarske 
potreby; kopirovani materialu; teehnieke vybaveni (pocitac, promitacka .. ); 
obcerstveni pro ucastniky; organizacni naklady (napr. telefon) apod. Ijinak velmi 
dobre pfipraveny kurz by na financnieh problemeeh mohl zkraehovat. 
1.6.4 PLANOV ANi AKCE 
Pri planovani programu je potreba brat v uvahu rUzne podminky kurzu. 
Pomeme urcujici je casovy ramee, do ktereho se musi kurz vejit. Planujeme-li 
vikend nekde mimo mesto, je dobre zjistit dopredu dopravni spojeni a upravit 
podle toho program prvniho a posledniho dne. Na zaklade casovyeh moznosti je 
tfeba se rozhodnout, jak intenzivni program bude. Zbude-li napriklad cas na 
spolecny vYlet nebo ne. Program bude take vypadat jinak v lete, kdy je skoro 
nutne realizovat cast programu venku, nez v zime. 
Je treba zkontrolovat objekt, ve kterem se akee kona, zjistit zda jsou 
mistnosti vyhovujiei. Pokud jde 0 deISi akei, je dobre informovat se i 0 
moznosteeh sportovniho a kultumiho vyziti, popripade nakupnieh moznosteeh. 
Zapomenout byehom nemeli ani na praktieke veei typu kde je lekar, je-li v miste 
lekama apod. Behem vytvareni programu je take dUlezite myslet na to, jake 
vybaveni budou ucastniei potrebovat a informovat je 0 tom, co si maji eventualne 
vzit sebou z domova. 
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Meli bychom pocitat take s tim, ze ucastnici budou behem akce 
potrebovat take nejake osobni volno. Prestavky ostatne nemaji jen relaxacni efekt, 
ale casto se prave behem nich odehravaji wbec nejdulezitejsi momenty kurzu. 
Ucastnici maji moznost sve prave ziskane zkusenosti probrat s ostatnimi, 
vytvareji se neformaIni pratelstvi, buduji nove kontakty. 
1.7 HLAVNi SLAB/NY LEKTORA 
V posledni casti teto kapitoly bych jeste rada zminila nekolik veci, 
kterych by se lektor mel snazit vyvarovat. Kazik (2008) mluvi 0 nasledujicich 
nastrahach, kterym lektor musi celit, nazy-va je "smrtelnymi hfichy lektora": 
• samolibost 
• prehlcovani informacemi 
• umluvenost 
• nesrozumitelnost 
• neuzitecnost (proces vzdelavani neve de k vytycenym cHum) 
• jednosmemost (lektor nestoji 0 zpetnou vazbu) 
• mamivost (prilisne soustredeni na formu). 
Podle Jiry, Rampouchove a Veseleho (2004) jsou negativni zejmena 
tyto okolnosti: 
• prHisna introverze - ostych, zamerenost na vlastni problemy 
• diference mezi ideaInim obrazem a sebeobrazem 
• neuroticismus, ze ktereho pak plyne nesoustredenost 
nekompromisnost vuCi ucastnikum, nervozita a neadekvatni 
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reakce na zapome projevy ucastniku 
• vecne utilitaristicky pristup bez emoci 
• neschopnost ucastniky motivovat 
Jiste existuji jeSte daiSi zasadni chyby, kterych se lektor muze dopustit. 
Velkym problemem je napriklad i odbihani od tematu, nebo obecne situace, kdy 
se lektor neddi stanovenych cHu. Lektor by mel v kazdem pripade respektovat 
ucastniky jako individuality a davat jim prostor se projevit. Rozhodne by ale 
nemel uprednostnovat nektere z ucastniku pred ostatnimi nebo jim venovat vice 
pozomosti. Chybou take muze byt postavit ucastniky pred prilis jednoduchy nebo 
naopak neumeme narocny ukol. 
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2 KOMPETENCE LEKTORA V ZAZITKOVEM 
VZDELAvANi 
V misledujici kapitole bych se nida venovala specifickym mirokum na 
lektora vyuzivajiciho metod zazitkove pedagogiky. V jeji prvni casti se proto 
budu zabyvat zakladnimi charakteristikami zazitkoveho vzdelavani a jeho 
vYvojem. Na zaklade zakladnich principu zazitkove pedagogiky je pak mozne 
vydedukovat i specialni pozadavky na instruktory zazitkovych akci. 
2.1 ZAKLADNi CHARAKTERISTIKY zAZITKOVE 
PEDAGOGIKY 
Zazitkova pedagogika je jednim z nejvyraznejsich holistickych 
pedagogickych pristupu (Jinisek, 2007). Za jeji zakladni charakteristiky muzeme 
povazovat predevsim: 
• snahu 0 osobni rozvoj 
• prvek dobrodruzstvi 
• jistou miru nejistoty a prijimani rizik 
• element vyzvy a reflexe 
• zasazeni do neobvykleho prostredi 
• pfitomnost her 
• vyuziti metafor a rozborU probehlych aktivit (Franc, 2007) 
Zakladem zazitkove pedagogiky je, jak je zrejme jiz z nazvu, prozitek. 
Za zakladni znaky prozitku lze povazovat jeho nenahraditelnost, jedinecnost, 
individualnost, neprenositelnost, komplexnost a intencionalnost, jasnou 
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soumilezitost jedince a udalosti (Hanus, 2009). 
U Luckmanna (in Franc, 2007) se docteme, ze "Vychova zazitkem je 
proces, ve kterem si zak buduje znalosti, dovednosti a hodnoty na zaklade prime 
zkusenosti." Charakteristikou zazitkoveho vzdelavani dale je zapojeni celeho 
cloveka (tedy jeho fyzicke, intelektualni i emocni slozky) i jeho predchozich 
zkusenosti a nasledne zpracovani zazitku. 
Itin konstatuje, ze " ... filosofie zazitkoveho vzdelavani je v 21.stoleti 
nezbytnym prosrredkem zmeny." (in Franc, 2007) 
2.2 vYvOJ zAZITKOVE PEDAGOGIKY 
2.2.1 HISTORICKE KORENY ZAZITKOVEHO VZDELAv ANI V 
CESKE REPUBLICE 
V nasich podminkach rna zazitkova pedagogika pomerne bohatou 
tradici. Vzhledem k politicko-spolecenskemu vYvoji v nasi zemi zde byl i vyvoj 
zazitkoveho vzdelavani podstatne jiny, nez jinde ve svete (napr. v Britanii nebo 
Nemecku). 
JAN AMOS KOMENSKY 
Jiste prvnim, kdo prisel s pedagogickymi zasadami, na kterych 
zazitkova pedagogika dodnes stavi byl Jan Amos Komensky (1592 - 1670). V 
knize Daniela France (2007) se docteme, ze Komensky napriklad tvrdil, ze je 
tfeba vzdelavat ducha, jazyk, srdce i ruku. Zde je videt prima souvislost s 
vsestrannym zamerenim zazitkove pedagogiky. Pokud bychom patrali jeste dal, 
nalezneme tyto tendence uz v staroreckem idealu "kalokagathia". Komensky take 
uznaval, ze cestovani je dUlezitou slozkou vzdelani a ze vzdelani zaCina a konCi u 
opravdove zkusenosti, uceni musi byt spojeno s pobytem v prirode a musi 
pripravovat na zivot. Ve svem nejznamejsim didaktickem dUe "Didaktika 
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magna" pak mluvi napfiklad 0 dulezitosti propojeni teorie s praxi i propojeni 
jednotlivych vyucovacich pfedmeru a podpofe samostatneho vzdelavani. 
SKAUTING, SOKOL A TURISTIKA 
Dale zazitkova pedagogika cerpa i z tradice skautingu, sokola a turistiky 
v nasi zemi, jejiz zacatky spadaji az do 19. stoleti. Jasne se zde objevuje 
souvislost mezi sportem, pfirodou a vYchovou. Dulezitou osobnosti je zde, krome 
zakladatele skautingu Baden-Powella, pfedevsim spisovatel a uCitel laroslav 
Foglar (Franc, 2007). Ve svem dile zdurazlluje dulezitost prace v neformalnich 
skupinach a jeho filozofie je zalozena na techto zakladnich pilifich: Ovlivllovani 
sebe sarna a vztahu k ostatnim lidem, schopnost sebekontroly, nezavisle pfijimani 
rozhodnuti. Termin "outdoor education" se dokonce zacal pouzivat prcive v 
Junaku. 
DOBA KOMUNISMU 
I kdyz rozvoj veskerych aktivit byl stizeny pusobenim komunistickeho 
rezimu, prece v roce 1958 vznika na FFUK prvni katedra zamerena na turistiku a 
sporty v pfirode. V roce 1974 se k nam pak dostavaji prvni informace 0 sdruzeni 
Outward Bound, mezinarodni organizaci sdruzujici sdruzeni pro zazitkove 
vzdelavani. Dale se pak zaCinaji prosazovat i rUzna ekologicka hnuti jako napf. 
Brontosaurus, Svaz ochrancu prirody a ruzna centra ekologicke vychovy. Velmi 
vYznamnym byl vznik dodnes fungujiciho sdruzeni Prazdninova skola Lipnice, k 
jehoz historii se jeste vratime. V fijnu 1989 se v CR konala mezinarodni 
konference "Vychova v pfirode", kde zaznela mimo jine ostra kritika 
komunistickeho politickeho systemu a byla pfijata strategie tykajici se rozvoje 
vychovy v prirode v nasi zemi. 0 soucasnem deni v oblasti zazitkove pedagogiky 
informuje napfiklad casopis Gymnasion, ktery take pfispiva k jeji popularizaci 
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mezi teoretiky. 
PRAzDNINovA SKOLA LlPNICE 
V tehdejsim Svazu socialisticke mladeze existovala skupina "instruktofi 
pro pobyt v pfirode", ktera byla pro sve nonkonformni nazory KSC oficialne 
rozpustena. leji clenove ale v SSM zustali nadale aktivni a roku 1977 stale pod 
hlavickou SSM zalozili Prazdninovou skolu Lipnice (Franc, 2007). Vedeni PSL 
se ujal psycholog Allan Gintel. 
Na rozdil od hnuti Outward Bound vychazejiciho z pedagogicke 
filosofie Kurta Hahna stavela PSL predevsim na idealu kalokagathia. lako svoje 
cile PSL deklaruje predevsim "rozvoj aktivniho vztahu k zivotu, zodpovednosti, 
obcanske angazovanosti a osobnostniho rUstu". Specificke pro kurzy PSL je 
predevsim rychle tempo a neocekavane zazitky. Podstatny je take respekt, vrelost, 
empatie, autenticita a doddovani etickych principu ve vztahu k ucastnikum, coz 
mimo jine umoznuje reagovat na potreby konkretni skupiny. Toto vse take 
podporuje lepsi pochopeni sarna sebe a sveho mista ve svete, rozvoj schopnosti 
myslet a citit, pomaha objevit dulezitost a smysl mezilidskych vztahu, kreativne 
myslet a najit odvahu pro netradicni reseni. 
Oproti zahranicnim organizacim je pro PSL charakteristicka vyznamna 
role instruktorU v planovani dramaturgie a v zaramovani her a vytvoreni 
atmosfery. "Naroky na vedouci a instruktory jsou nevidane. Soucasti povinne 
vybavy instruktora bylo dukladne a presne uplatnovani zasad pedagogiky, 
skupinove a individualni psycho logie, schopnosti improvizace, chladnokrevnost, 
objektivnost a vseobecne vysoka kultumi a fyzicka vyspelost." (Hanus, 2009, s. 
15) V materialech PSL se dale docteme, ze "Instruktofi by meli vest studenty k 
odpovednosti, uceni se a vedeni. Meli by vice vedet a jdte vice delat. Meli by 
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mit uspokojive znalosti teoretickych predmetU, pedagogiky, didaktiky, 
komunikace, rozvoje osobnosti, skupinove dynamiky. Meli by umoznit 
studentUm vetSi samostatnost ve sbinini informaci a v flzeni a vest je k aktivni a 
prime zodpovednosti za svoje vzdelani a zdravi." (Hanus, 2009, s. 21) 
Specialitou PSL jsou mezinarodni kurzy INTER TOUCH, ktere byly 
poradany jeste pred revoluci. 
2.2.2 HNUTi OUTWARD BOUND 
Vyraz "outward bound" zachycuje symbolicky pedagogicky cil: 
pi'ipravovat mlade lidi do zivota jako lod' pripravenou k velke plavbe. 
Spoluzakladatelem hnuti Outward Bound a jeho nejvyznamnejsi osobnosti byl 
nemecky pedagog Kurt Hahn. Jednim z jeho nejvetSich projektU byla tzv. 
"kurzschule", pod jejiz hlavickou organizoval rUzne kurzy. Tyto kurzy pak byly 
za valky nabidnuty pod nazvem Outward Bound anglickemu namofuictvu. Pro 
britskou mladez pak navrhl model "County Badge Scheme", ktery mel bojovat 
proti upadku fyzicke zdatnosti mladeze. Jednalo se 0 jakysi odznak zdatnosti, 
ktery pak dostal novy nazev "Duke of Edinbourgh Award". (Hanus, 2009) 
Za nejdulezitejsi Hahnovy zasady povazujeme: 
• dat lidem pfilezitost objevit sarna sebe 
• dbat na to, aby zazili jak uspech, tak prohru 
• umoznit, aby lide diky spolecne veci prestali myslet na sebe 
• vytvofit cas pro klid a mlceni 
• cvicit predstavivost, schopnost planovat a divat se do budoucnosti 
• brat vazne hry a spor, ale nedovolit, aby prevladly 
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• zbavit bohate a mocne pocitu privilegovanosti 
V nimci zazitkove pedagogiky se zmiiiovane sebeobjevovani odehrava 
prave postavenim ucastniku do nezvykle a narocne situace pro jejiz zvhidnuti je 
treba mobilizace veskereho potencialu a sil. V tu chvili se ucastnik ocita ve stavu 
"flow" (Kirchner, 2009), kdy je pIne pohlcen aktualni Cinnosti a je nejvice 
pfipraven pro vstrebavani novych zkusenosti. Prekracuje hranice sve komfortni 
zony a vstupuje do zony rUstove, do zony uceni. Komfortni zona se po zvladnuti 
situace urCitym zpusobem rozsifuje. K tomu je ale zapotrebi vedome reflexe 
probehleho a prenosu zkusenosti do realnych situaci. To se muze dit bud' ve 
skupine, nebo v ramci casu, ktery na to rna kazdy ucastnik v klidu a 0 samote. 
Nemene dulezite je zde otevrene, bezpecne, duveme, motivujici a podporujici 
prostredi. 
Mezi deset zakladnich principu Outward Bound patti: 
• prvoradost sebepoznani - uceni probiha za spoluucasti emoci, 
vyzvya odpovidajici podpory ze strany instruktora 
• rozvoj predstavivosti - podporuje zvedavost, experimentovani 
• zodpovednost za uceni 
• duvemost a zajem 
• uspech a neuspech - spravedlnost vychovava k sebeduvere a 
odvaze 
• spoluprace s ostatnimi a soutezeni se sebou samym 
• rozmanitost a rUznorodost clenu skupiny 
• prirodni prostredi - pochopeni pfirody umoznuje sebepoznani 
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• sluzba a ueast 
• osamelost a reflexe (Hanus, 2009) 
Ucastnik by mel mit v celem procesu uceni zasadne aktivni roli, mel by 
si byt vedom sve odpovednosti za cely proces a mel by bYt podporovan v 
experimentovani se sebou samym a svymi reakcemi. Aktivity by nemely byt 
klasicky soutezni, melD by jit spiSe 0 to neeD zvladnout, dokazat prekonat sam 
sebe. Cenit by se mela pfedevSim oehota podporit druhe. 
V metodiee Outward Bound je cely proces zazitkoveho uceni popsan ve 
zkratce takto: "Ucastnik, motivovany a pfipraveny, je zasazen do unikatniho 
prostredi a do noveho socialniho prostfedi, ktere umoznuje skupinove i 
individualni vedomi, konflikty i jejich reseni. V tomto prostfedi vykonava 
vyzvove, dobrodruzne a iniciativni aktivity, ktere jsou organizovane, konkretni, 
zvladnutelne a odpovidaji fyzickym, psychickym a emocionaInim schopnostem 
ucastnika. To vede k obavam a jejich prekonani, pak k rozvoji osobnosti 
ucastnika. Ovsem za predpokladu, ze je motivovany, soustredeny na nove 
prostredi, ma podporu ze strany instruktora a jsou mu prezentovany likoly 
strukturovane tak, aby rozvijely nove dovednosti. Konkretne je takto mozne 
dosahnout zlepseni sebepoznani, sebeucty, spoluprace, komunikace, pochopeni a 
obetavosti pro druhe." (Hanus, 2009, s. 27) 
2.3 MODELY zAZITKOVEHO VZDELAvANi 
Jake vse i zazitkova pedagogika a chapani procesu uceni zazitkem 
prosly v prubehu easu urCitym vyvojem. Asi nejviditelnejsi se zda postupny 
posun od akcentovani pfedevsim fyzicke namahy a vyzev ke stale vetsimu 
durazu na intelektualni vyzvy. Dnes je ueeni zazitkem chapano jako velmi 
komplexni proces akcentujici jak fyzickou, intelektuaIni, emoeni tak i spirituaIni 
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slozku osobnostniho rUstu (Franc, 2007). 
Na v,Yvoj zazitkoveho vzdelavani odkazuje i terminologie pouzivana v 
PSL. Zpocatku byly jeji metody naz,Yvany "moderni formy pobytu v prirode a 
turistiky", posleze "intenzivni rekreacni rezim", dale jako "prazdninova 
pedagogika". V prvni polovine 80. let se 0 PSL hovori jako 0 "metodickem 
centru v oblasti rozvoje modernich forem pobytu v pfirode" a i sarna PSL 0 
svych aktivitach hovofi jako 0 rychove v prirode. V prostredi FTVS UK a 
Outward Bound se pouziva terminu "dobrodruzna rychova v pfirode". Pri 
pokusech 0 definici a redefinici Cinnosti sdruzeni zabyvajicich se zazitkovou 
pedagogikou se nekdy pouzival i termin "globalni rychova". Az pozdeji jde 0 
"vsestranny rozvoj osobnosti", ktery rna vest k aktivnirnu a odpovednernu postoji 
k zivotu, spolecnosti a prostredi (Jirasek, 2007). 
2.3.1 PROCESNi MODEL VZDELAvANi (70. leta 20. stoleti) 
Za prvni model vzdelavaciho procesu muzeme povazovat ten, ktery 
vyvinuli Welsch a Golins jako model procesu probihajiciho na kurzech Outward 
Bound: 
Zak je umisten do nezvykleho fyzickeho a socialniho prostredi, je mu 
predlozena serie holistickych problemovych ukolu, ktere zpusobuji stay 
"adaptivni disonance", jemuz se prizpusobuje jejich zvladnutim. Takove 
zvladnuti pak pretvari ryznam a zamereni prozitku ucastnika. Ucastnik zustava 
ve stavu "outward bound" orientovan na zivot a uceni. 
"v rozboru se pak venuje pozornost hlavne stavu adaptivni disonance, 
pfi ktere rna clovek dva rUzne nazory, jeZ jsou vzajemne v rozporu. Tento proces 
vede k transferu poznatkU smerern k budoucim zazitkum." (Franc, 2007, s. 22) 
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2.3.2 METAFORICKY MODEL (80. leta 20. stoleti) 
Kdyz Bacon pozdeji popisuje Outward Bound, konstatuje, ze se jedna 0 
vyvojovy- proces, prechodovy ritual, pri kterem vlivem prostredi dochazi u 
ueastnikil k hluboke regresi. Bacon identifikuje nasledujici slozky kurzu: nacvik 
dovednosti, stres a stradani, reseni problemu, verejne prace a v neposledni rade 
reflexe a zhodnoceni. Tyto pak radi v nasledujicim poradi: nacvik, expedice, solo, 
zavereena expedice a zaver. Predevsim klade dilraz na reflexi za pouziti 
zazitkovych metafor. 
2.3.3 MODEL CYKLU AKTIVNiHO UCENi (90. leta 20. stoleti) 
Zde se uz pIne vyjaslluje nazastupitelnost role instruktora. Za prvky 
vzdelavaciho procesu jsou povazovany: uCitel, zazitek, pouziti ziskane znalosti, 
eas straveny 0 samote s moznosti reflexe, dobrodruzstvi, fyzicka zdatnost, 
t,Ymova spoluprace a metaforicka vYznamovost. Zdilrazlluje se take nezbytnost 
fyzicke i psychicke bezpecnosti, ktera dava ucastnikum svobodu se uCit. 
Samotny proces uceni je chapan takto (Franc, 2007): 
Proziti relevantnich a konkretnich zazitkil, ktere vyzaduji psycho-
emoeni, fyzicke a intelektualni nasazeni, kombinace individualnich a 
skupinovych vy-chovnych aktivit vede k ziskani novych poznatku 0 sobe, 
druhych i diskutovanych tematech. To napomaha akademickemu rozvoji, psycho-
emocnimu dozravani, ziskani sebejistoty, efektivite i zlepseni tymove 
spoluprace.Vse vyse zminene pak slouzijako zaklad pro dalsi uceni. 
2.3.4 HOLISTICKY MODEL (od roku 2000) 
Mezi holisticke modely patfi napriklad Itinilv "diamantovy model 
filozofie zazitkoveho vzdelavani", jehoz zakladem je interakce facilitatorU, 
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ucastnikli, prostredi a aktivit pouzivanych ve vzdelavadm procesu. 
DaISi znamy model, Bearduv "k6dovY zamek uceni", neboli "Learning 
Combination Lock", take " ... podtrhuje dlileiitost prostfedi v souvislosti s 
aktivitami zapojujicimi vsechny smysly; je treba vyuzlt preferovane styly uceni a 
rozvijet jejich emocni a mnohocetnou inteligenci" (Franc, 2007, s. 23). 
Z vysledku dotazniku Andyho Martina administrovanych na kurzu PSL 
vypl-yva, ze mezi komplexni faktory (lide, procesy a vYstupy), podilejid se na 
rozvoji zazitkovych kurzu, patri hlavne tyto: 
• navrh struktury kurzu - specifikace dIu 
• siroka skala programu, spravny rytmus kurzu a moment 
prekvapeni 
• atmosfera I prostredi kurzu - fyzicka a psychicka bezpecnost, 
podpora a zaramovani aktivit 
• ucastnicka skupina 
• instruktori 
Od vyse zminenych faktorU se pak take samozrejme odvijeji ukoly a 
potfebne kompetence instruktorU. 
Jine deleni modelu zazitkove pedagogiky pak nabizi Hanus (2009). 
Rozezmiva pouze tfi zakladni modely: "mountains speak for themselves", model 
"outward bound plus" a konecne jiz zmineny Baconuv metaforicky model. 
Hlavni rozdil mez modelem "mountains speak for themselves" a "outward bound 
plus" je ve vyuziti reflexe, ktera se v prvnim pripade prakticky nevyuzivala. 
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2.4 MODEL Y ZKUSENOSTNiHO UCENi 
Pfestoze existuje mnozstvi modelu, ktere se snazi popsat proees 
prubehu zkusenostniho uceni, muzeme fiei, ze jsou si v mnohem vetsinou 
podobne. Casto se lisijen tim, ze kladou hlavni duraz najinou fazi uceni. 
lednim z tech znamyeh je lOPLINUV MODEL. Ten rozlisuje pet fazi 
soustfedeni, akei, vyzdvizeni duleziteho, zpetnou vazbu a rozbor. linym 
petistupnovym modelem je KELLYHO MODEL, ktery hovofi 0 setkani, 
sehvaleni, pfezkouseni, pfedvidani a investovani. MODEL PFFEIFERA A 
lONESE pak mluvi 0 teehto fazieh: konkretni zkusenost, publikovani, proees 
diskuse a zkoumani, generalizaee a aplikaee (Hanus, 2009). 
Sestistupnovy model pak navrhuje Priest a nazyva ho "ZKUSENOSTNI 
UCENI A POSOUZENI NOVEHO pfdsTUPU". Zde je pomyslny prubeh uceni 
popsan jako zkusenost, indukee, dedukee, aplikaee a zhodnoeeni. 0 neeD 
jednodussi je pak tfifazovY DEWEYHO MODEL, kde se rozlisuje faze 
pozorovani, promysleni (v souvislosteeh s dosavadnimi zkusenostmi jedinee) a 
konecne usudku. PIAGETUV MODEL UCENI A KOGNITIVNIHO ROZVOlE, 
jak uz nazev napovida, kopiruje vyvojove etapy, kterymi clovek vzhledem ke 
zpusobu uceni proehazi. Protoze i v tomto pfipade vyehazime od konkretni 
zkusenosti k jejimu potupnemu zobeenovani, je i tento model na zazitkove uceni 
aplikovatelny (Hanus, 2009). 
Ponekud odlisny je BANNONUV MODEL PROBLEM SOLVINGU. 
Mezi dnes nejpouzivanejsi mode1y patfi KOLBUV ZKUSENOSTNI MODEL 
UCENI neboli Kolbuv eyklus. Ten se sklada ze ctyf fazi: konkretni zkusenost, 
ohlednuti a reflexe, zobeeneni a aktivni zkouseni nove nauceneho. Tim znovu 
ziskavame daISi zkusenosti a eely eyklus se opakuje. Kolb zde vyehazi mimo jine 
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z modelu a prace zakladatele americke socialni psychologie Kurta Lewina. 
2.5 DRAMATURGIE ZAZITKOvYCH AKCi 
Tajemstvi a specificnost zazitkovych akci spociva prave v jejich 
dramaturgii. Dramaturgii myslime zjednodusene receno zpusob sestaveni 
programu cele akce a zpusob uvadeni jednotlirych aktivit. V tomto ohledu 
muzeme vysledovat spoustu dulezitych zasad. CHern techto metodologickych 
principuje podle France (2007) predevsim vytvofit pfilezitost pro: 
• dynamicke zazitky 
• zpetnou vazbu 
• zazitek vyhry i prohry 
• experimentovani 
• poznani socicilni diverzity 
• rozsirovani komfortni zony 
• prozkoumani hranice vlastnich schopnosti 
Ne nahodou marne slovo dramaturgie asociovano s divadlem, nektere 
prvky dramaticke vychovy zde urCite nalezt muzeme. 
Zakladem dramaturgie a zazitkove pedagogiky wbec je reflexe. 
"Reflexe zazitku si klade za cil propojit jeho osobni, socicilni a enviromentalni 
dimenzi, popfipade i duchovni." (Franc, 2007, s. 28). Reflexe by meta byt 
dramaturgicky zakomponovana do celeho kurzu, nicmene to neznamena, ze 
nutne musi probihat po kazde aktivite. Je jiste dobre stridat take formy reflexe. 
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V dramaturgii Franc (2007) rozlisuje pet stupiiu: 
1. vymysleni hlavniho tematu kurzu 
2. tvorba scemire kurzu 
3. prakticka dramaturgie - tvorba a vyber her 
4. vytvoreni definitivniho scenare 
5. dramaturgie primo na kurzu - predevsim zpusob uvadeni aktivit 
a upravy v programu podle aktualnich okolnosti 
Mluvime-li 0 "dramaturgicke vIne", je treba podotknout, ze v zahraniCi 
se casto pouziva spojeni "dobrodruzna vlna". Tim se mysli serie prevazne 
fyzicky namahavYch cviceni, po kterych vzdy nasleduje chvile reflexe, klidu. 
Dramaturgicka vlna v sobe zahrnuje nejen tuto "fyzickou vlnu", ale muzeme zde 
rozeznat nekolik dalSich dilcich vln: sociaIni, kreativni a emocni. Tyto vlny 
znazortluji, kam v dane chvili prevazne smefuje energie jednotlivcu i cele 
skupiny. To samozrejme zaIezi na tom, jak je zameremi aktivita, ktera prave 
probiha - napr. jestli spiSe na vztahy ve skupine nebo fyzicky vYkon. lednotlive 
vlny by v idealnim pripade mely byt behem celeho kurzu i jednotlivych dnu 
rovnomerne rozlozeny. V praxi to znamena, ze by po fyzicky narocne aktivite 
mela nasledovat napr. aktivita spiSe kreativniho razu apod. Krome zminene 
vyrovnanosti by kurz mel mit i svlij vrchol, po kterem nasleduje alespoii castecne 
uvolneni. 
Stejnou dulezitost jako dramaturgicke vlny rna i rovnomerne zapojeni 
vsech smyslu a intelektuaIni a spirituaIni aspekty programu. 
"Dramaturgicky oblouk" je podle France " ... vzajemna souvislost 
jednotlivych aktivit, ktera se dostavuje prirozene a magicky" (2007, s. 36). "Zlat}' 
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rez" je pak dlilezita aktivita, kdy doehazi ke zmene intenzity programu, energie, 
atmosfery a prostredi. 
2.6 PROGRAMOVE PROSTREDKY 
Zazitkova pedagogika vyuziva nejruznejsi programove prostredky. 
Niemene nevyuziva je samoueelne, ale prave pomoci dramaturgie se jimi snazi 
naplnit stanovene cile. 
Mlizeme se setkat s pohybovYmi aktivitami, tvofivYmi dilnami, 
komunikativnimi programy, strategiekymi, psyehologiekymi nebo maIo 
strukturovanymi hrami, besedami, workshopy, relaxaenimi aktivitami, 
expedieemi nebo i s projekty propojujicimi kurzovni prostredi s realitou. Sve 
nezastupitelne misto maji i primo zpetnovazebne, reflexivne zamerene easti 
programu (Jirasek, 2007). 
Zakladnim kamenem zazitkove pedagogiky jsou hry. Pouziti her pfi 
vzdelavani rna hned nekolik vYhod: Ueastnici jsou spontanni, nemaji straeh delat 
ehyby, maji ehut' zkouset nove veei a do ureite miry zapominaji, kdo jsou. Hra 
pfinasi emoee, zintenzivnuje komunikaei, vede k pravdivemu jednani a da se 
dobre propojit s realnym zivotem. 
I hra musi ale splnovat urCita kriteria. Musi byt pro ueastniky vyzvou, 
pritazliva, mela by mit jasne dana pravidla, vekove pfimerena a fyzicky i 
psychicky bezpeena. Zaramovani her a aktivit by urCite nemelo byt "izomorfni"; 
eim vetSi diverzita, tim lepe. 
Mezi teehniky, ktere se na kurzech predevsim pouzivaji, patfi odriznuti 
od stereotypu, sdileni novych zazitkli, pozitivni skupinova atmosfera, ziskani 
respektu skupiny, zvyseni duvery a sebedlivery, otevrenost, oehota naslouchat 
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ostatnim a vyjadfovat vlastni mizory a odhodhini rozsifit vlastni hranice. Dale 
casto vyuzivame individualni psychicky narocne ukoly, rozvijime kreativitu, 
snazime se kombinovat emocionalitu s racionalitou nebo zadavame tYmove ukoly. 
Toto pak vede ke zlepseni komunikace ve skupine, uvedomeni si ucinnosti 
tymoveho pnstupu nebo nalezeni tYmove role a ve finale k celkovemu zvyseni 
efektivity tymu a zlepseni atmosfery ve skupine. 
2.7 KOMPETENCE LEKTORA 
Mezi zakladni principy facilitace zazitkoveho programu patfi podle 
Asociace zazitkoveho vzdelavani pfedevsim (Franc, 2007): 
• snaha vytvaret vhodne zazitky, stavet ucastniky pfed problemy 
• nastavovat hranice 
• podporovat 
• zajist'ovat psychickou a fyzickou bezpecnost 
• usnadnovat proces uceni, identifikovat a podporovat spontanni 
pfilezitosti pro uceni 
• byt si vedom svych pfedsudku a jejich pfipadneho vlivu na 
ucastniky 
• moznost uCit se z vlastnich Cinu, chyb i uspechu 
Protoze instruktor ma v zazitkove pedagogice pfedevsim roli facilitatora, 
muzeme prcive vyse zminene povazovat za jeho hlavni ukoly. 
Vecheta (2009) mluvi 0 tfech roUch, ve kterych instruktor funguje: roli 
iniciatora a motivatora, odbomika a roli vedouciho, ktery ndi a rozhoduje 0 
konkretnich Cinnostech, rozdeluje praci, resi spory a zastupuje skupinu. Celkove 
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pak vyzdvihuje jako dulezite charisma instruktora. Protoze role motivatora je pro 
lektora velmi vYznamnou, vnitime se k ni posleze zvlast'. 
Zasadni kvality, ktere by instruktor mel mit, muzeme podle Hanuse 
(2009) rozdelit do tfi oblasti: organizacni, programove a oblasti znalosti 0 
cloveku. V nasledujidch oddilech se pokusim utridit kompetence lektora prave 
na zaklade tohoto deleni. 
ORGANaACNiKOMPETENCE 
Oblast organizacni Hanus (2009) pak dale deli na oblast manazerskou, 
kam patri napriklad ekonomicke znalosti, oblast projektovou, kam radime 
dramaturgicke dovednosti a konecne oblast public relations - umeni 
komunikovat s verejnosti a osvetlovat dIe akce apod. 
Zazitkova akce je ve sve podstate projektem, ktery instruktofi realizuji. 
Proto by take meli splnovat pozadavky, ktere jsou na vedoud projekm bezne 
kladeny (Hanus, 2009). Mezi ne patri predevsim schopnost rozhodovat, umeni 
vest, nadseni pro praci, predstavivost, ochota usilovne pracovat, analyticke 
schopnosti, pochopeni pro druhe, schopnost chytit se prilezitosti, schopnost resit 
neprijemne situace, schopnost rychle se pnzpusobovat zmenam, ochota brat na 
sebe riziko, podnikavost, schopnost jasne se vyjadfovat, bystrost, schopnost 
efektivniho reseni administrativnich otazek, objektivnost, schopnost vytrvat, 
ochota pracovat dlouho pres cas, ambici6znost, soustredenost na jeden cil, 
schopnost srozumitelneho pisemneho projevu, zvedavost, nadanf pro praci s cisly 
a schopnost abstraktniho mysleni. Pochopitelne nektere z techto kvalit jsou pro 
praci mene dulezite a jine podstatnejsi. Mezi predpoklady efektivniho vedeni 
radf Hanus znalost dane problematiky a interpersonalni schopnosti, v neposledni 
rade pak koncepcni a analyticke schopnosti. 
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Vecheta (2009) pak v souvislosti s organizacnimi kompetencemi mluvi 
o schopnosti iniciovat, planovat, usmemovat, organizovat, kontrolovat, hodnotit, 
vychovavat, napominat a odmen.ovat. Je videt, ze se tedy nevztahuji pouze k 
organizacnimu zajisteni projektu, ale i k vlastnimu organizovani a komunikace s 
ucastniky v jeho prubehu, tedy ke zpusobu vedeni skupiny. 
DRAMATURGICKE KOMPETENCE 
K dramaturgickym dovednostem radime dovednost urCit dosazitelne a 
aktualni dIe, ktere odpovidaji cilove skupine, pro kterou je projekt realizovan, 
navrhnout odpovidajid formu akce a vybrat uCinne metody. Na bazi konkretnich 
aktivit a her pak sestavit scenar, ktery dba na dramaturgicke zasady - je pestry, 
sleduje vytycene dIe, rna spravny rytmus, ktery odpovida fazi projektu a sleduje 
jednotlive dramaturgicke vlny. Tim ovsem dramaturgicka prace nekonci. Je treba 
tento scenar realizovat. To vyzaduje velkou mim flexibility a improvizace a 
zaroveii nutnost drZet se stanovenych dIu. Lektor by mel take byt schopen 
efektivne reagovat na necekane situace. Zasadni jsou zde dovednosti uvadeni a 
zaramovani aktivit, schopnost dohledu nad pravidly hry a vedeni jeji reflexe. 
Nakonec k dramaturgii patri po projektu i tvorba tzv. "idealniho scenare" na 
zaklade prubehu akce a jejiho zhodnoceni. Na tuto fazi se pfipravujeme uz od 
sameho stanovovani zakladnich dIu, protoze prave jejich dosazeni potrebujeme 
nakonec evaluovat. 
PROGRAMOVE KOMPETENCE 
Do programove oblasti patfi znalosti metod uvadeni her a programu; 
schopnost tvorby zasobniku her; znalost sirokeho spektra pfirodnich sportU, 
jejich pravideI, metodiky a bezpecnostnich norem a konecne znalost dalSich 
prostredku a zazitkove pedagogickych pfistupu. 
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Vzdy je vitiino, pokud instruktor ma nejake zvlastni dovednosti, ktere je 
mozne v ramci programu vyuzit. Muze to byt bra na nejaky hudebni nastroj, 
vytvame schopnosti, dovednost vazat lanove prekazky a instruovat na nich 
ueastniky nebo treba i taneeni, zonglerske Ci herecke schopnosti. Vyeet jiste neni 
uplny, jen nastiiiuje, ze vyuzit se daji podle potreby skoro vsechny specialni 
dovednosti. 
ZNALOSTI 0 CLOVEKU 
Znalosti 0 Cloveku muzeme rozdelit na pedagogicke, psychologicke a 
medicinske. Z oblasti psychologicke jsou v,Yznamne predevsim znalosti 0 
procesech ueeni, emoeni inteligenci, skupinove dynamice, motivaci a potrebach. 
Z oblasti medicinske muzeme zminit predevsim znalosti 0 vztahu zeiteze a veku. 
Jak jiz bylo naznaeeno vyse, lektor by mel b,Yt schopen poskytnout 
ueastnikum podporu a nastavit jasne hranice pro fungovani na kurzu. Po celou 
dobu by mel dbeit na fyzickou i psychickou bezpeenost ucastniku. 
OSOBNOSTNiPREDPOKLADY 
Co se tyee charakteristik instruktora, neni charisma jiste jedinym 
podstatnym. Muzeme rici, ze by mel byt kreativni, energicky, fyzicky zdatny i 
ochotny podstoupit riziko. Take je velmi dulezita vrelost, empatie, autenticita, 
respekt k ostatnim, moralni kvality a duslednost. To vse velmi vyznamne urcuje 
atmosferu kurzu a pomaha vytvofit bezpecne a otevrene prostredi. Hanus (2009) 
povazuje dale za dulezite kvality instruktora osobnostni zralost a kvalitni 
mezilidske vztahy. 
SCHOPNOST MOTIVOVAT 
Neni myslim velkym prekvapenim, ze prave dovednost motivovat je pro 
lektora jednou z nejdulezitejsich. Zaroveii stoji tak trochu nad vyse zminenymi 
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kategoriemi kompetenci. Muzeme fici, ze by se dala zaradit snad do vsech 
kategorii. Z hlediska dramaturgickych kompetenci je velmi dulezitou slozkou 
dramaturgie behem kurzu a v nimci motivace t,Ymu i jeho pripravy. Mluvime-li 0 
programovych kompetencich, bude lektorovi malo platnei precizni pfiprava a 
znalost pravidel hry, pokud nedokaze ucastniky pro hru nadchnout. Dale musi 
mit lektor i psychologicke znalosti z oblasti motivace, ktere bychom zafadili do 
vyse zminenych znalosti 0 cloveku, a v neposledni fade musi byt sam dostatecne 
motivovany. Jen ten, kdo hori, muze zapalovat. 
Hanus (2009) v souvislosti s motivaci hovori 0 dvou jejich zakladnich 
slozkcich - molekulami a molami. Molekulami slozkou se mysli jeji biologicka 
predurcenost, tedy hladina testosteronu, kortizolu, endorfinove geny, distribuce 
bunek, imunitni system, dominance mozkovych hemisfer. To vse do znacne miry 
ovlivnuje motivacni potencial cloveka. Molami slozkou se pak mysli schopnost 
aktivace jednotlivce. A to jak vzhledem k podnemm pfichazejicim zvnejsku tak 
tern vnitmim. Pro instruktora je toto dulezite vzhledem k tomu, ze si tak muze 
uvedomit meze sveho snazeni. 
Mezi zakladni pravidla motivace ucastniku patfi tyto: 
• nikdy nesnizujte vyznam ucastniku 
• nepfehlizejte malickosti 
• nemejte oblibence 
• pomahejte ucastnikum v rUstu a zlepsovani se 
• nesnizujte sve osobni pozadavky 
• nebojte se rozhodnout 
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• pochvalte ucastniky 
• informujte 0 zmemich programu 
• prokazujte osobni nasazeni a sine dobrou mUadu 
• projevujte ucastnikum duveru 
• umoziiujte svobodu projevli a nazorU 
• nebojte se delegovat ukoly 
• povzbuzujte ucastniky v jejich napadech (Hanus, 2009) 
Velmi motivacne pusobi, pokud se ucastnici citi uznavani a vnimaji, ze 
je jim projevovana duvera. Aby byli motivovani, musi take jasne vedet, co je 
cilem jejich snazeni a byt s nim srozumeni. Potrebuji byt odmeneni za kazdy 
pokrok. Pfitom jako odmena jiste postaci uz jen to, ze si jejich snazeni nekdo 
vsiml. Velky motivacni potencial rna i skupina samotna, tedy pokud v ni panuji 
dobre vztahy a clenum skupiny na sobe vzajemne zalezi. 
Je treba pocitat stirn, ze kazdy z ucastniku bude mit ponekud jine 
motivy, ktere jsou pro nej dulezite. Casto nam tyto vnitfui motivy zustanou skryty, 
jiste se ale vyplati byt pozomy, mohou nam totiz mnohe osvetlit a jsou pro nas 
zakladnim voditkem pro zpusob prace se skupinou i s jednotlivci. Hodne nam 
muze napovedet, pobavime-li se s ucastniky na samem zacatku kurzu 0 jejich 
ocekavanich a duvodech, proc se kurzu vlastne zucastnili. 
Na zaver bych jeste rada zminila shmujicich devet "zakonu 
motivace" podle Hanuse (2009): 
• chcete-li motivovat, musite byt sami motivovani 
• uspech motivuje 
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• motivaee rna dye stadia - vytyCit en a ukazat, jak cile dosahnout 
• uznani motivuje 
• motivaee je nikdy nekonCici proees 
• vlastni ueast motivuje 
• kazdy pokrok musi bYt zretelne viditelny 
• vyzva k akei motivuje jen tehdy, je-li mozno zvitezit 
• ztotozneni se se skupinou motivuje 
2.7.1 KOMPETENCE A ROLE LEKTORA V RAMCI 
INSTRUKTORSKEHO TYMU 
v ramei tymu instruktorU je veliee vhodne mit zastoupeny lidi 
vsestranne rUzne. Je ryhodou, pokud v tymu marne lidi rozdilne zamerene -
napfiklad sportovne, kreativne, duehovne, Ci na psyehologii, divadlo, ekologii 
nebo i filozofii. Dulezita je i kompatibilita z hlediska tymovyeh roll. Nejzmimejsi 
je nejspiS Belbinovo rozdeleni a jiste neni na skodu udelat si test a zjistit, ktere 
role v tymu marne tendenei zastavat, a tudiz i s kym je pro nas vyhodne 
spolupraeovat. Zejmena s ohledem na eas porad instruktorU je dobre vedet, kdo 
je spiSe rannim a kdo noenim typem. Velmi vyhodna je i diverzita v zakladnich 
charakteristikaeh elenu instruktorskeho tymu, jako je pohlavi, vek, zamestnani, 
rodinny staY, popripade i introverze / extraverze. Ve zkratee muzeme fiei, ze t,Ym 
je treba sestavit zejmena na zaklade programovyeh potreb, osobnostnich a 
tymovych eharakteristik i zkusenosti instruktorU (Jirasek, 2007). 
Vecheta (2009) navrhuje deleni predpokladu elena t,Ymu na odbome, 
osobnostni, t,Ymove a pedagogicke. K pedagogickym predpokladum radi umeni 
jednat s lidmi, promluvit, zaujmout, vyuzlt svyeh znalosti v praxi nebo v pripade 
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potfeby potlacit sve vlastni zajmy. Z hlediska odbomych predpokladu 
potrebujeme mit v tYmu lidi, ktefi dokazi zrealizovat naplanovany program a 
zajistit vse, co je kjeho provedeni potrebne. 
Hanus (2009) pak rozlisuje ctyfi druhy tymovych rolf, ktere by mely byt 
v souladu: jsou to role tYmove, programove, provozni a individualni. Vliv na 
deni v tymu nicmene maji i osobni zivotni role, ktere si s sebou instruktofi nesou. 
Individualni rolf se zde myslf predevsim pozadavek na to, aby instruktor 
nevypadnul v case, kdy zrovna neprobiha organizovany program kurzu, ze sve 
role. A to predevsim z duvodu, ze ucastnici berou instruktory jako osobnosti a 
tlmto by u nich tudiz mohli ztratit duveru. 
U Vechety (2009) muzeme najit cleneni tYmovych rolf na skupinove, 
vykonne a individualni. Za zakladni individualni role povazuje roli pedagoga, 
psychologa, diplomata, rozhodciho, organizatora, ucastnika, recnika a herce. 
Kazdy instruktor by jich tedy mel byt schopen zastavat vice, idealne alespon na 
un~ite urovni vsechny. 
Jiste neni na skodu zminit, ze lektor by mel byt schopen zvladat i 
cinnosti souvisejici s organizaci kurzu, ktere se netykaji primo programu. Sem 
patri napriklad doprava materialu i lidi, nakup potravin, komunikace s ucastniky 
pred kurzem, komunikace s majiteli objektu, fotografovani a jina dokumentace, 
propagace nebo vyrizovani ucetnictvi. Na kurzu by rozhodne nemel chybet 
kompetentni zdravotnik a v idealnim pfipade by jeden z lektorU mel mit 
terapeuticke vzdelani. Zminene dovednosti nemusi mit jiste vsichni lekton, ale je 
nutne mit v ramci tymu jasno, kdo bude dane cinnosti mit na starost (Franc, 
2007). V Hanusove konceptu rolf by toto spadalo do rolf provoznich, z nichz 
Hanus (2009) poklada za nejdulezitejsi role vedouciho, ekonoma, zdravotnika, 
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spravce materialu, ridice a kontaktni osoby pro jednotlive zalezitosti. 
Za zakladni povinnosti vedouciho tYmu instruktorU povazuje Vecheta 
(2009) budovani tYmu, cilovani, dramaturgizaci, tvorbu scenare, rezii, fizeni 
tYmu a vyhodnoceni projektu. le zrejme, ze tyto povinnosti maji i ostatni clenove 
tymu; jen nekdy lezi vetsi tiha odpovednosti prave na vedoucim. 
lednou z nejpodstatnejsich je ale i otazka motivace kolegu v 
instruktorskem tYmu. lako nejdulezitejsi se v tomto pfipade jevi tyto zasady: 
• informujte sve lidi 0 vsech zmenach, ktere je mohou ovlivnit v 
jakemkoliv rozhodovani a jednani 
• srujte za svymi lidmi, podporujte je 
• delegujte 
• zapojte sve lidi do vyvoje komunikacniho a motivacniho systemu 
• konkretizujte krit6ria odmen 
• odmente kazdeho, kdo splni kriteria 
• ocenujte nejen vysledky, ale i zmeny v jednani 
• dejte svym lidem to, co ocekavaji 
• rikejte casto a uprimne prosim a dekuji 
• podporujte sebeduveru a sebeuctu 
• podporujte vnitfui odmeny 
• odmenujte cely tym, bud'te obezretni: dostanete to, za co 
odmenujete (Hanus, 2009) 
V pripade tymu, kde panuji pratelske vztahy, pusobi jako jeden z 
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nejdulezitejsich motivacnich faktorU pnive uzmini kolegu, popripade uz jen 
clenstvi v ry-mu jako takovem. Tady neni zanedbatelmi ani prestiz organizace, 
popfipade konkretniho projektu, na kterem se pracuje. Zde je treba znovu 
pripomenout, ze kazdy clovek, a proto i kazdy tym, je jedinecny. Tudiz je treba 
vytvaret stale nove zpusoby motivace temto zvlastnostem odpovidajicl. 
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3 KOMPETENCE LEKTORA SOCIALNE -
PSYCHOLOGICKEHO vYCVIKU 
Zazitkova pedagogika vyuziva mnohe metody, ktere vznikly puvodne v 
prostredi socialne-psychologickeho v-ycviku. Rada bych se proto v daiSi casti 
textu zamefila na kompetence, ktere jsou specificke pro lektora socialne-
psychologickeho vycviku. Rada z nich by mela byt podminkou i pro lektory 
zazitkovych akci, i kdyz si to instrukrori ne vzdy uvedomuji. I zde se napred 
pokusim shmout vyvoj aktivit socialne-psychologickeho vycviku a jejich 
zakladni rysy. Na zaklade toho pak budeme moei potrebne specificke 
kompetence identifikovat 
3.1 VZNIK A HISTORIE 
Aktivity typu socialne psychologickeho vycviku vznikaji az v nedavne 
dobe. Jejich potreba uzce souvisi se stale se zmensujicimi primamimi rodinami a 
oproti tomu neustale se zvysujicimi naroky na jednotlivce. Beznou rodinu dnes 
vetSinou netvofl vice nez dye deti a jejich rodice. Oproti minulym dobam, kdy 
zila cela siroka rodina pohromade a vsechny dulezite zivotni Cinnosti a udalosti 
se odehravaly v jejim ramci, jde 0 vyznamny posun. Nav1c naroky na socialni 
dovednosti stale stoupaji, napriklad i v souvislosti stirn, jak se spolecnost stava 
stale vice multikultumi, a s postupem globalizace. Socialni dovednosti, ktere lide 
v zivote potrebuji, se tedy vetSinou nemohou nauCit v ramci socializace ve vlastni 
rodine. 
A prave zde se otevira prostor pro socialne psychologicky vycvik, ktery 
lidem dava moznost zdokonalit sve socialni kompetence i v dospelosti. Dcje se 
tak nav1c v bezpecnem prostredi vycvikove skupiny. Tam je mozno nove chovani 
vyzkouset a natrenovat bez rizik, ktere by s tim byly spojeny, pokud by se tak 
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delo v realnych situacich a mezilidskych vztazich. TakovYto tnSnink tedy probiha 
mnohem rychleji a efektivneji. 
DalSim duvodem pro vznik aktivit tohoto typu byla bezesporu velka 
teoreticnost socialni psycho logie, a to jak ve vzdelavani socialnich psychologu 
tak v praxi. Zamefovala se pfedevsim na diagnosticke aktivity a vyzkum 
(prostfednictvim experimenm, laboratomich vysetfeni, pfipadove analyzy, ale i 
longitudialniho vyzkumu apod.). Nicmene aplikace techto poznatku v praxi neni 
tak jednoducha jako u pfirodnich ved. A to pfedevsim diky mnohotvamosti a 
velmi male pfedvidatelnosti socialni reality. Navic v oblasti socialni psychologie 
casto usilujeme 0 nejakou zmenu v chovani jednotlivcu, v jejich mezilidskych 
vztazich. K tomuto ucelu nam nepostaCi pouze diagnostikovat dany problem, ale 
je tfeba nalezt cestu kjeho feseni. To od zucastnenych subjekm vetSinou ocekava 
zmenu zabehnurych vzorcujejich chovani, cozje pomeme dlouhodoby proces. A 
pnive zde muze byt napomocen socialne psychologicky vYcvik, ktery vytvari 
vhodne a bezpecne prostfedi pro prakticky nacvik noveho chovani. 
Psychologie povalecneho obdobi byla silne inspirovana pfirodnimi 
vedami a panoval rozsifeny nazor, ze lidske chovani lze regulovat, aby bylo 
dosazeno zadouciho cile. Tento pfedpoklad ovsem silne narazi na to, ze zde 
neexistuji pfime kauzalni souvislosti a zalezi zde pfedevsim na vlili 
ovlivnovanych subjektu (Hermochova, 1989). 
3.1.1 VZNIK 
V literatufe se uvadi, ze socialne psychologickym vycvikem, tak jak ho 
zname dnes, se zacal zabYvat jako prvni Kurt Lewin (Vanekova, Hermochova, 
2001). V roce 1946 byli ucastnici interaktivniho seminafe pro mistni funkcionare 
nahodne pfitomni u vecemiho sezeni tYmu. Diky tomu byly odhaleny uCinky 
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zpetne vazby, na kterych stavi i dnesni vYcviky. Prvni tritydenni seminar se pak 
konal v roce 1947 v americkem Bettelu. 
Brzy bylo mozne rozpoznat dva stezejni proudy, kterymi se socialne 
psychologicky vycvik ubiral - T-skupiny a encounterove skupiny. 
V nasich podminkach je za prukopnici socialne psychologickych aktivit 
povazovana Sona Hermochova. V jejim pojeti jsou chapany jako soucast 
aplikovane socialni psychologie. 
3.1.2 T-SKUPINY 
T-skupiny vznikly jako laboratorni vYcvikova metoda. Vychazi tedy 
predevsim z principu behaviorismu a jedna se 0 nacvik funkcnich vzorcu chovani 
v socialnich situacich. Neresi se zde prilis pfiCiny a souvislosti tohoto chovani. Z 
techto skupin se postupne vyvinuly tzv. skupiny vycviku senzitivity, ktere byly 
vice orientovany na ja, a to predevsim diky vlivu klinickych psychologu. Primo 
na ne pak navazuji "encounterove skupiny". 
3.1.3 ENCOUNTEROVE SKUPINY 
Druhym zakladnim smerem, ktery muzeme rozpoznat, jsou tzv. skupiny 
setkani. Ty vznikaly predevsim pod vedenim existencialnich a humanistickych 
psychologu a byly take vice zamerene na ja jednotlivce. Take vice zduraznovaly 
hledisko analyzy vzniku chovani jedince. Tento smer vychazi predevsim z 
rogerianske psychoterapie. Sam Rogers je nazyva skupinami zakladniho setkani. 
3.1.4 TEMATICKY ZAMERENE INTERAKCE (TZI) 
lako "tematicky zamerene interakce" nazYvame proud socialne-
vycvikovych aktivit, ktery vznikl asi v padesatych letech v USA. Za iniciatorku 
je povazovana Ruth Cohnova (Hermochova, 1989), ktera v roce 1966 zalozila 
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WILL (Workshop Institute for Living Learning). Teoretickymi zaklady tohoto 
smeru jsou ctyri kategorie zavedene I.R. Gibbem: akceptace, vYmena dat 
(komunikace), cil a kontrola 
3.1.5 INTERAKCNI PROGRAM 
Interakcni program je daISi z modifikaci socialne-psychologickeho 
vycviku. Pro nas je predevsim podstatne, ze roli vedouciho vycviku v celem 
procesu redukuje na minimum. Po zadani prvni instrukce muze byt lektor 
prakticky pasivnim pozorovatelem. Iedna se 0 velice detailne rozpracovany 
program, ktery je rozdelen na nekolik casti, jejichz pocet vetSinou odpovida 
poctu sezeni skupiny. Puvodne mela skupina k dispozici spolu se zadanim 
jednotlivych aktivit a ukolu i interpretace a predpokladane reakce skupiny 
(Hermochova, 1989). 
Iiste zde muzeme najit nekolik nevYhod. Iednou z nich je prave 
zminena vysoka strukturovanost, ktera brani rozvoji dynamiky skupiny. Navic 
kazda skupina se vyviji individualne, coz rna za nasledek, ze nektere situace, se 
kterymi je v programu pocitano, nemusi vubec nastat. Lektor ale v tomto pfipade 
nema moznost pfilis do deni zasahnout, ani kdyby chtel. Iakakoli improvizace je 
zde nemozna a neni zde pfilis prostoru reagovat na potfeby konkretni skupiny. 
Bylo snahou tyto nevyhody kompenzovat tim, ze skupina mela k 
dispozici jen instrukce k aktivitam a na reSeni si musela pfijit sarna. V podani 
nekterych treneru pak cely program ridi lektor a tim se pak blizi ke skupinove 
poradenskym az psychoterapeutickym metodam. Ty maji za cil predevsim nauCit 
ucastniky vyjadfovat a akceptovat sebe sarna a sve pocity. 
Iinak mohou interakcni programy slouzit k poznani vlastniho zpusobu 
chovani a jeho vlivu na ostatni, k vyzkouseni rUznych zpusobu komunikace, k 
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micviku projevovani vlastnich emoci a poznani sveho zpusobu reagovani na 
ostatni. Dale pak je ucastnik konfrontovan s ruznymi konflikty a rozhodovanim, 
ma moznost pozorovat chovani spojene s urCitymi rolemi a experimentovat s 
j eho zmenami. 
3.2 PRINCIPY 
Socialne psychologicky vYcvik pracuje predevsim se skupinovou 
dynamikou a se zpetnou vazbou. Ucastnici se maji moznost dozvedet, jak jejich 
chovani pusobi na ostatni, nauCit se lepe vnimat ostatni a davat jim 0 jejich 
chovani zpetne informace. V prubehu jednotlivych skupinovych aktivit maji 
moznost bezpecne se svYm chovanim experimentovat a zjist'ovat, jak na to budou 
reagovat ostatni. Hermochova nicmene podotyka, ze " ... na rozdH od T-skupin 
neni ale skupinova dynamika sama 0 sobe centrem deni. Skupiny se koncentruji 
na ruzne modelove nebo realne Cinnosti, reseni ukolu apod. a otazky skupinove 
dynamiky se dostavaji na porad jen potud, pokud je to treba z hlediska 
akceschopnosti skupiny."(1989, s. 12) 
Tyto principy nabouravaji i dosti vzitY stereotyp, ktery podporuje 
system naseho skolstvi. A sice, ze to, cemu se ucime, urcuji jini, a my tedy 
nemame zadnou zodpovednost. Ve vYcviku si naopak ucastnici z velke casti sami 
vybiraji, cemu se chteji venovat. Plati zde, ze Cim vice do nej investujeme, tim 
vice i ziskame. 
Dalsim stereotypem je rozsireny nazor, ze city hraji v uceni spiSe 
negativni roli. To ma za nasledek to, ze chovani, ktere je motivovano emocemi, 
neni kultivovano. Pfitom se takovemu chovani jiste nemuzeme vyhnout. Ve 
vycviku se naopak pracuje i s emocemi. Je zde snaha nauCit se je kultivovane 
vyjadrovat pred ostatnimi a kontrolovat jejich projevy. Poclta se s nimi i v 
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procesu samotneho uceni. Pozitivni emoce, tedy pozitivni zpetna vazba, utvrzuje 
chovani, ke kteremu j e vztazena. 
Cely vYcvik je zalozen na podpore a rozvoji socialnich kompetenci 
ucastnfku a jejich zadouciho chovani. Vzdy spiSe upozomujeme na to, co se 
povedlo, nez na chyby, i kdyz i ty je treba zminit a najit jejich reseni. Lide casto 
mivaji pocit, ze uz samotnym prihlasenim do vycviku 0 sobe rikaji, ze jim neco 
nejde tak, jak by melo. Je velmi dulezite tento pocit nijak nepodporovat. 
Dalsim dulezitym kamenem je tzv. metodicka rada vycviku. Tim se 
mysli proces uceni zacinajici u prozivani, ktere je nasledne reflektovano. Na 
zaklade reflexe pak zkousime a navrhujeme ruzne varianty reseni, ktere nasledne 
vyhodnotime a vyvodfme z nich zavery pro budouci chovani (Hermochova, 
1989). Tento proces je ne nahodou prakticky shodny s tim, co dnes nazyvame 
KolbovYm cyklem, ktery je bezesporu jednfm ze zakladnfch principu zazitkove 
pedagogiky. Hermochova (1989) dale pak dodava, ze tento proces prohlubuje 
ochotu prijimat odbome a teoreticke informace a tim se blizi induktivnimu uceni. 
3.3 CiLE A MECHANIZMY INTERAKCiHO 
PSYCHOSOCIALNiHO UCENi 
Cilu interakcnfho psychosocialniho uceni rozeznava Hermochova (1988) 
hned nekolik. Za jeden z hlavnich cilu povazuje zvyseni dovednosti vnimat 
socialnf skutecnosti, dale pak prohloubeni snahy 0 autoregulaci nebo zmenu 
nezadoucich stereotypu. Dulezite je take funkcni vyjadrovani pocitU, ujasiiovani 
si vlastnich motivii. V neposledni rade je zde dulezity i rozvoj sebeakceptovanf a 
akceptovani druhych, vnimavosti ke skupinovym hodnotam, nacvik schopnosti 
kooperace a interpersonalni otevrenost. 
DulezitYmi mechanismy, ktere vedou k naplneni vyse zminenych cilu, 
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jsou podle Hermochove (1988) predevsim tyto: Za velmi podstatne povazuje 
vnimani vlastnich pocitli a otevrenost pri jejich vyjadrovani, ktera je zakladnim 
principem zpetne vazby. Nemene vyznamne je i vytvoreni vztahoveho ramce a 
pocit souncilezitosti ve skupine, ktera se projevuje tzv. "zodpovednou zavislosti". 
Jde napr. 0 to, ze ucastnik vnima, ze jeho absence je skupinou registrovana. Mezi 
daISi zakladni mechanizmy patfi uceni se naslouchanim a pozorovanim, diky 
kteremu odhaluje ucastnik podobnosti s jeho vlastnim chovanim. Modelove 
situace pak umoznuji experimentovani s vlastnimi reakcemi na rUzne situace. V 
neposledni rade je dulezita i moznost nezucastnit se vsech aktivit a 
vsudypritomny optimismus. 
3.4 TEMATA vYCVIKU SOCIALNicH DOVEDNOSTi 
Rada bych se zminila 0 nejdUlezitejsich tematech, kterymi se socialne-
psychologicky vycvik zabYva. A to predevsim proto, ze se jedna 0 socialni 
dovednosti, ktere jsou pro lektory obecne velmi podstatne. Jsou v podstate 
shodne se zakladnimi kompetencemi, ktere urcuji ryse citovani autofi. Pro 
lektora je vubec velkou devizou, rna-Ii za sebou nejaky typ sebezkusenostniho 
vycviku. 
SOCIA.LNi PERCEPCE 
Schopnost vnimat deni ve skupine jako celku i jednotlivce v ramci 
skupiny je jednou z upine nejdulezitejsich kompetenci Iektora. Bez teto 
schopnosti by nemohl procesum ve skupine spravne porozumet a nasledne je 
vhodne nasmerovat a facilitovat. Velmi dulezity pak je take prvni dojem, ktery 
Iektor na ucastniky udela. 
Ukolu, ktere otevreni tematu socicilni percepce ve skupine pIni, je hned 
nekolik (Stetovska, 200 1). Predevsim pomaha nastartovat skupinovou dynamiku, 
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a je proto vhodne zabyvat se jim hned zpocatku vycviku. Umozni ucastnikum 
totiz zazit zpusob, kterym se ve vycvikove skupine dal bude pracovat. Sem patri 
predevsim princip uceni se z kazde situace a st,ile hledani altemativnich reseni. 
Prace s tematem socialni percepce tedy upozomi na vyznam reflexe 
situaci vzniklych v prubehu cviceni, coz je jednim ze zakladnich piliru, na 
kterem je vycvik postaven. Dale seznami ucastniky s trenery a s dalsimi 
ucastniky, pomuze vymezit jejich roli a pfiblizi je tak skupine. To, jakym 
zpusobem a jake informace 0 sobe trenefi sdeluji, do urcite miry nastavi 
ocekavani ucastniku vzhledem ke stupni otevrenosti komunikace. V neposledni 
fade ucastnici ziskaji prehled 0 tom, v jakych situacich budou fungovat skupinou 
vytvorena pravidla. 
Existuji dye zakladni roviny percepce: co a jak 0 sobe sdeluji ja sam a 
jak vnimam druhe ajakjsemjimi vniman. 
Predpokladem adekvatni socialni percepce je podle Hermochove 
(1988b) uvolneni od vzitYch stereotypu vnimani. Adekvatni socialni percepce je 
pak predpokladem schopnosti adaptace na neustale se menici socialni prostredi. 
Je dulezite, aby si clenove skupiny uvedomili, co ovlivnuje jejich 
percepci. Jedna se predevsim 0 okamzity fyzicky a psychicky staY, projekci 
(pripisovani vlastnich preferenci Ci hodnot druhym), halo efekt (vnimame 
predevsim jednu nejvYraznejsi charakteristiku druheho a vse ostatni k ni 
vztahujeme), predsudky, atribucni chyba (pfipisovani charakteristik spiSe osobe 
nez situaci, ve ktere se osoba nachazi; u nas samotnych tomu vsak byva naopak), 
implicitni / laicke teorie osobnosti (individualne ladeny uceleny soubor dilcich 
poznatku a zkusenosti pouzivany jako laicka typologie) a rovnez vyznam 
vzhledu a jeho upravy. 
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SOCIALNi KOMUNIKACE 
Ovhidani efektivni komunikace by rozhodne melo byt jednou ze silnych 
stranek lektora. Zde jde pfedevsim 0 to uvedomit si dulezitost komunikace v 
mezilidskych vztazich, a to jak verbalni tak neverbalni. Dale je pak tfeba 
rozpoznat chyby, ktere se v komunikaci vyskytuji, a osvojit si zpusoby efektivni 
asertivni komunikace. 
Mezi nejcastejsi momenty, ktere zabrani efektivni komunikaci, patfi 
(Gillemova, 2001): 
• pfikazovani, poucovani, napominani, moralizovani 
• poskytovani nevyzadanych rad 
• hodnoceni a posuzovani partnera 
• vyvraceni, odmitani a ralativizace pocitU 
• strhavani pozomosti na sebe 
• interpretovani, analyzovani 
• zvedave vyptavani 
• ubihani od tematu, nemistne vtipkovani 
• souhlas - proste "ano" 
Na prvni pohled by se mohlo zdat, ze budeme-li se techto zasad drZet, 
ztratime veskere moznosti ovliviiovat skupinu. Tak tomu ale neni. Zminene 
nevyzadane rady, moralizovani, pfikazovani, hodnoceni i interpretovani totiz 
muze mnohem uCinneji nahradit spravne sdelena zpetna vazba. Tedy vyjadfeni 
nasich pocitU, konkretni popis jednani, ktere je v nas vyvolalo a nase pripadne 
phini do budoucna. Tak si ostatni mohou uvedomit, jak jejich chovani na ostatni 
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pusobi bez poeitli kfivdy nebo ponizeni. Trener by mel zpetnou vazbu byt 
sehopen efektivne vyuzivat a mel a by se stat zakladnim komunikacnim 
prostredkem i mezi ucastniky. Je vlastne hlavnim nastrojem, se kterym trener 
praeuje, zpusobem, jakym zasahuje do skupinoveho deni. 
SOCIALNi INTERAKCE (soutezeni, kooperace) 
V souvislosti s timto tematem jsou zasadni trenerovy znalosti v oblasti 
skupinove dynamiky a dovednost eitlive do skupinovyeh proeesu zasahovat. Je 
take treba, aby trener behem aktivit dokazal ucastniky vhodne motivovat a 
vytvaret pro interakee bezpecne prostredi. 
KONFLlKTY 
Trener by mel byt sehopen konflikty, ktere se ve skupine objevi, 
efektivne resit. Rozhodne by je nemeI preehazet bez povsimnuti. Zde plat!, ze 
"poruehy maji prednost". 
ASERTIVNi JEDNANi 
o asertivite byla zminka uz ve spojitosti s komunikaei. Je to vlastne 
urCitY zpusob komunikaee a vznaseni vlastnieh nazorU a pozadavku. Trener by 
jej mel rozhodne sam ovladat, jen tak se mohou ucastnici neeD v tomto smeru 
priucit. 
ZVLADANi zA TEZOvYCH SITUACi 
Uz samotny vyevik je vlastne jak pro ucastniky tak pro trenery 
zatezovou situaei. Trener by mel byt vuCi stresu odolny a mit osvojene uCinne 
strategie jeho zvladani. 
ROzviJENi TVORIVOSTI 
Kreativita je pro trenerskou praei take velmi vYznamna. S ni pak souvisi 
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jeste pohotovost v reagovani na vznikle situace a chut' zkouset nove veci. 
PSYCHOHYGIENA 
Sem patfi pfedevsim techniky pro uvolnovani napeti, zvladani unavy a 
podpora pozitivni, akceptujici a stimulujici atmosfery. Dulezita je ale i 
vyvazenost programu kurzu a vytvofeni funkcnich pravidel spoluprace, ktera 
zpfehlednuji napfiklad orientaci v case. Osvedcuje se i nechat ucastnikum 
moznost aktivne se zapojit do vyberu aktivit. To je mozne realizovat napfiklad v 
podobe tzv. vecemich klubu (Stetovska, 2001). 
Program techto klubu je zpravidla mene strukturovany, aktivity se tolik 
nerozebiraji a cast klubu si pfipravuji sami frekventanti. Kluby nabizeji prozitek 
atmosfery spolecenstvi, moznost ventilovat interpersonalni napeti v pfirozenejsi 
forme, napfiklad diky soutezive podobe her a technik. Poskytuji spolecny 
prozitek humoru a tim i jistou miru socialni podpory, prozitek skupiny v mene 
strukturovanych situacich. Umoznuji zazlt necekane a nove konfigurace 
interpersonalniho slozeni a energizuji deni ve skupine. Mimo jine 
prostfednictvim parafrazovani seri6znich vycvikorych technik a temat. Tim 
pomahaji vyrovnat se se vztahem k prave aktualnim tematum a pfispivaji k 
lepsimu generovani tvonvosti. 
Trener by mel sam dokazat uCinne relaxovat, setfit sve sHy a pfedchazet 
tak syndromu vyhofeni. Mel by take byt schopen vycitit, kdy skupina potfebuje 
odpoCinek nebo odreagovani a pruzne na to zareagovat tfeba i zmenou programu. 
DALS! TEMATA 
Hermochova (1988b) dale za vyrazna temata povazuje tato: 
• vedeni a fizeni skupin i jednotlivcu 
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• prijimani a poskytovani zpetne vazby 
• rozhodovaeiproeesy 
• analyza proeesu vlivu moei, predsudku nebo i protiprenosu 
• demonstraee poradenskyeh teehnik 
• rozvoj sebepojeti 
Pro vyevik, ktery je provaden v prirozene skupine povazuje 
Hermoehova za nejdulezitejsi praeovat predevsim na: 
• vzajemne pereepei a poznavani clenu skupiny 
• motivovanosti k clenstvi ve skupine, vzajemnem respektu, 
otevrenosti a toleranei 
• definovani skupinovyeh dIu 
• definovani pozie a roll ve skupine 
Jakje videt z predehozich odstaveu, lektor vyeviku predevsim musi sam 
aktivne v praxi zvladat temata, ktera jsou predmetem vyeviku. Mel by byt pro 
frekventanty vzorem. To klade velmi vysoke naroky na jeho zkusenosti i 
osobnostni dispoziee. S tim souvisi take zname doporuceni, ze by lektor mel 
nejprve vyevikem sam projit. Dale muze hodne cerpat ze svYeh osobnich 
zivotnieh zkusenosti. Lektor do proeesu pfinasi eelou svou osobnost, mel by tedy 
mit take napr. zdrave sebevedomi, uspokojive osobni vztahy v rodine i jinde, aby 
si v ramei sve role nemel potrebu nie nahrazovat nebo dokazovat. 
Vyse zminena temata a kompetenee jsou rozhodne dulezita i pro ostatni 
lektory, nejen tedy pro lektory soeialne psyehologiekeho vyeviku. Zejrnena pak 
pro lektory, ktefi ehteji praeovat zazitkovou formou. 
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3.5 vYCVIK PROFESNicH DOVEDNOSTi 
Krome vycviku zamerenych na posileni obecnych socialnich 
kompetenci jsou realizovany i vYcviky profesnich dovednosti. Mezi temata, na 
ktera tyto vycviky mohou byt zarnereny, patfi: 
• interakce terapeuta s klientem 
• interakce socialniho pracovnika s klientem 
• socialni dovednosti ucitele 
• interakce lidi v ekonomicke sfere 
• socialne psychologicky vycvik ve forenzni oblasti 
• socialni dovednosti v pastoracni peCi. (Komarkova, Vyrost, 
Slamenik,2001) 
Co se tyee vycviku terapeutli je zameren predevsim na uvedomeni si 
beznych chyb a predchazeni jim. Mezi ne patfi predevsim skatulkovani, 
manipulovani klientem, tedy navozovani pocitu uzkosti nebo viny, aby bylo 
dosazeno cile, tlak na rychlou zmenu, prosazovani vlastnich potfeb terapeuta a 
precenovani vlastnich moznosti a zkusenosti. Naroky na lektora takoveho 
vycviku budou vesmes podobne jako u vYcviku socialnich dovednosti Lektor by 
vsak mel jeste disponovat znalostmi dane profese nebo se ji nejlepe take sam 
venovat. 
3.6 vYCVIKOVE METODY 
Pri volbe vYcvikovych metod je treba zohlednit hned nekolik hledisek 
(Hermochova, 1988): 
1. cil 
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2. teziste metody - souvisi predevsim se socialni situaci, kteni se 
nacvieuje (podle toho pak volime i typ hry - napr. diadicke nebo 
skupinove) 
3. hloubka intervence - zamereni na viditelne vnejsi chovani nebo 
vnitfui pocity 
4. psychicka naroenost 
5. do ba trvani 
6. media - verbalni nebo neverbalni techniky apod. 
7. stupeii strukturovanosti 
8. velikost skupiny, kterouje treba chapat psychologicky 
9. puvod hry - napr. z detskych her a zabavnych her pro dospele, T 
skupin, rodinne psychoterapie, tvarove psychologie, tematicke 
interakce, transakeni analYzy .. 
10. psychologicke techniky 
11. naroky na trenera 
12. sire intervence- eim mene je trener zkuseny, tim je lepe, aby do 
hry byli zahmuti opravdu vsichni zlleastneni 
13. vyuziti techniky z hlediska vyvojove faze skupiny 
Nez trener ve skupine ureitou techniku zavede, must se predevsim 
zorientovat v situaci, ktera ve skupine panuje. Dale si must byt vedom, eeho chce 
v dane chvili dosahnout a jake prosttedky jsou k tomu nejvhodnejsl. Mel by mit 
jasno take v tom, jestli se chce soustredit spiSe na jednotlivce, nebo na celou 
skupinu. 
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Pti uvadeni hry by mel trener ucastnikum jasne sdeIit, co je cHern 
navrhovane aktivity, a zdfuaznit experimentalni charakter vYcvikoveho postupu. 
To ucastnikum pomuze zbavit se zabran. Nesmime zapomenout ani na 
zdurazneni zakladniho principu dobrovolnosti. Pokud skupina s aktivitou, kterou 
trener navrhuje nesouhlasi, osvedcuje se podle Hermochove " ... takovY navrh 
ptijmout s komentatem, ktery objasni odlisny cH nove Cinnosti." (1988, s. 19) 
Samoztejmosti by mela by-t nasledna reflexe aktivity a jeji propojeni s zivotni 
realitou ucastniku. 
3.6.1 MOTIVACNI POTENCIAL INTERAKCNICH vYCVIKOvYCH 
METOD 
Motivacni potencial interakcnich vycvikovych metod spociva hned v 
nekolika jejich aspektech. Jednim z nejdulezitejsich je moznost aktivne 
zasahovat do skupinoveho deni. Stirn souvisi i rovnomema ucast vsech 
ucastniku ve skupine. Ta je podstatna ptedevsim z toho duvodu, ze ucastnici do 
skupinoveho deni casto vkladaji velkou energii, odkryvaji svlij vnitmi svet a 
ocekavaji tim padem to same i od ostatnich. 
Podstatna je i skupinova souddnost, ktera je vytvatena delegovanim 
rUznych ukolu na ucastniky. Dale pak ucastniky velmi motivuje moznost ziskat 
zpetnou vazbu na sve chovani. Pevne casove a obsahove ohraniceni jim pak 
dodava urCitou jistotu a podtrhuje jiz zmineny experimentalni charakter aktivit. 
Otevtene zavery, ktere z aktivit zpravidla vyply-vaji, jasne budi v ucastnicich 
dojem, ze zalezi do jiste miry na nich, co si z dane aktivity odnesou. Jedna se 
tedy 0 induktivni formu uceni s otevtenym vYsledkem. 
Samotna interakce s ostatnimi ucastniky, ktera pti techto aktivitach 
probiha, atmosfera jak soutezivosti, tak spoluprace (namisto v dnesnim svete 
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casto pritomne rivality) pusobi velmi motivacne. Nestrukturovane postupy, ktere 
byvaji vyuzivany v klasickych psychoanalyticky orientovanych skupinach a T 
skupinach, pak podle Hermochove (1988) predevsim zvysuji sebejistotu 
ucastniku. Aby potencial takovYch aktivit mohl bYt vyuzit, musi lektor ve 
skupine predevsim vytvorit atmosferu bezpeCi a duvery 
3.7 KOMPETENCE TRENERA 
Podle Hermochove (1988) rna vedouci skupiny ctyri zakladni ukoly: 
stirnulovat emoce, vyjadrovat osobni postoje, interpretovat a strukturovat situace. 
Je tedy facilitatorem celeho dent 
Role vedouciho vycviku spociva predevsim v: 
• podpore kohezivity a skupinovych interakci 
• tematickem shmovani, reseni konflikru 
• diagnostikovani psychosocialni situace ve skupine 
• podporovani vzajemne tolerance 
Vedouci by take mel brat ohled na stupen ochoty kazdeho jednotlivce k 
reseni vlastni situace, respektive k vlastnimu rozvoji. 
Ve vztahu k jednotlivcum naplnuje vedouci svou roli 
• pozomym naslouchanim 
• poskytovanim podpory a ochrany 
• aktivizovanim ne pfilis aktivnich nebo prubojnych ucastniku 
• kladenim otazek 
• poskytovanim podpory v procesu kognitivniho uceni 
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• navozenim procesu transferu zkusenosti nabytych ve vycviku do 
realneho sveta 
• konfrontaci ucastniku s jejich chovanim 
• vyjadrovanim naklonnosti 
• vnasenim pohybu. 
Mezi hlavni cile lektora v prubehu vYcviku by mela podle Hermochove 
(1989) patfit take snaha vest ucastniky k takovemu zpusobu percepce procesu 
skupinove dynamiky, ktera zahrnuje vecnou i psychosocialni rovinu techto 
procesu, a ke zvyseni schopnosti sebereflexe u kazdeho jednotlivce. Nicmene 
samozrejme nemuzeme skupinove procesy analyzovat neustaIe, protoze bychom 
tim tak mohli zabranit jejich prirozenemu vYvoji. Naopak, rna-Ii tYm napriklad za 
ukol delat si behem aktivity prubezne poznamky 0 vyvoji situace ve skupine, 
stavaji se pak tyto poznamky soucasti ukolove situace, kterou tym resi, a vede to 
k rozvoji skupinove dynamiky tohoto tYmu (Hermochova, 1989). 
Hermochova (1988) dale dodava, ze by vedouci rozhodne nemel: 
• davat doporuceni kdo, co a jak rna zmenit 
• hodnotit (napr. "nemas pravdu") 
• davat pokyny (napr. "uklidni se") 
• pomahat a uklidiiovat (napr. "to neni tak zle") 
• psychologizovat - teoretizovat a interpretovat (napr. "mas proste 
problemy s autoritami - tvUj otec byl asi prisnY"). 
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Gillemova a Stetovska (2001) zminuji tyto zakladni trenerske 
kompetence: 
VYTVORENI PROGRAMU VYCVIKU 
Program vycviku by se samozrejme mel odvijet od jasneho stanoveni 
dIu, ktere by mely byt pnjaty vsemi zucastnenymi stranami. Od trenera vyzaduje 
sestaveni odpovidajidho programu predevsim schopnost zohlednit ocekavani a 
potfeby ucastniku, casove, materialni i financni moznosti a v neposledni rade pak 
velikost skupiny, vek a schopnosti ucastniku. V posledni fazi vyberu aktivit je 
pak nezbytna kreativita i schopnost predvidat mozne scenare deni ve skupine. 
DELENI SKUPINY DO DVOJIC A PRACOVNICH TYMO 
K funkcnimu rozdeleni skupiny jiste nestaci mit v zasobe efektni 
aktivity, ktere k tomu mohou slouzit. Zasadni je zde predevsim schopnost vnimat 
skupinu jako celek i role jednotlivcu a schopnost ziskanych poznatku vyuzit 
k nejefektivnejsimu rozdeleni skupiny. Pred kazdym delenimje tedy treba ujasnit 
si, ktera kriteria jsou prave v tuto chvili a pro danou aktivitu nejdulezitejsl. 
REFLEKTOVAT oCEKAvANI CLENO ACILE VYCVIKU 
• ujasnovat dIe a ukazovat, jak skupina postupuje v jejich 
dosahovani 
• vest skupinu tak, aby si vyhledavala vlastni dIe a zpusoby jejich 
naplneni 
Zde je pro trenera zasadni schopnost pruzne reagovat na aktualni deni 
ve skupine (treba i spontanni zmenou programu), ale zaroven mit na pameti dIe 
vycviku. I ucastnici by behem celeho vycviku meli mit vzdy jasno,jaky majejich 
Cinnost vyznam vzhledem k vycvikorym cHum. 
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VYTVORIT S LJCASTNiKY PRAVIDLA PRAcE 
Mezi duleZita pravidla patn napf. pravidlo stop (pravo nezueastnit se 
techniky) nebo zakaz vynaseni informacf ze skupiny. Tato pravidla by mela 
zajistit bezpeene prostfedi ve skupine. Nemelo by se ale zapomenout ani na 
organizaeni pravidla (pfesny zaeatek, vypnute mobily apod.). Rned od zaeatku 
by mela byt jasna nutnost tolerance rozdilnych nazorU v ramci skupiny. Take by 
melo byt zfejme, ze "eim vice do vycviku investuji, tim vice si take odnesu". To 
by melD ueastniky povzbudit k aktivite. Je ovsem otazka, zda je toto mozne 
prezentovat jako pravidlo. 
Trener by mel v souvislosti s pravidly mit jistotu, ze byla skupinou 
obecne pfijata. Jeho hlavnim ukolem pak je zajistit jejich dodrZovani, coz 
vyzaduje pfedevsim duslednost a pfirozenou autoritu. V neposledni fade by pak 
trener mel pravidla dodrzovat sam. 
ZAJISTIT PRizNIVE PRACOVNi KLIMA 
• ochranovat jednotlivce - vyrovnavat pozice jednotlivcu ve 
skupine 
• dokazat mleet, kdyz je to potfeba 
• katalyzovat deni ve skupine 
• hHdat eas 
• paspartizace (vsadit deni pfi aktivitach do kontextu reality a do 
odbomych ramcu) 
• pusobit jako socialni vzor 
• dokazat pruzne menit svou roli trenera v roli elena vycvikove 
skupiny - trener by pfed kazdou aktivitou mel zvazovat, zda se 
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zapoji, nebo bude jen v roli faeilitatora. 
Jak je zrejme uz z vyctu jednotlivyeh ukolu, kterymi trener klima ve 
skupine muze pozitivne ovlivnovat, neni to wbee jednoduehy ukol. Niemene 
prave toto je zrejme jednou z nejdulezitejsich trenerskyeh kompetenci. Narocnost 
eeleho ukolu tkvi mimo jine v tom, ze jeho uspesne splneni zalezi do znacne 
miry na osobnostnieh eharakteristikaeh, ktere neni vzdy jednoduehe ovlivnit. 
Aby trener dokazal nalezite podporit a oehranit jednotlivee v ramei 
skupiny, musi si nejprve roll a pozie ucastniku ve skupine vsimat. Dale musi 
v pripade potreby dokazat taktne zasahnout do skupinoveho den!. To vse 
vyzaduje velkou davku empatie. Paspartizaee od trenera vyzaduje kvalitni 
znalosti a vseobeeny prehled. Aby trener dokazal na urcitou dobu prevzit roli 
ucastnika, nesmi mit vnitfui poeit dulezitosti Ci nadrazenosti. Take musi byt 
sehopen udelat tyto zmeny pro ucastniky transparentnimi a sve trenerske role se 
uplne nevzdat. 
OSAT NA TO, ABY SKUPINAZOSTALA V KONTAKTU S SIRSIM 
SPOLECENSKYM OKOLIM 
To je aktualni predevsim u delSich nebo dlouhodobyeh vyeviku, kdy se 
skupina vlivem silnyeh spolecnyeh zazitku rna tendenei uzavirat prilis do sebe. 
3.7.1 CHARAKTERISTIKY ZKUSENYCH TRENERU 
Hermoehova (1988) deli eharakteristiky zkusenyeh vedoucieh na 
poznatkove a postojove. Mezi ty poznatkove radi zejmena: 
• vseobeene znalosti z oblasti socialni psyehologie 
• dostatecny vhled do skupinove dynamiky 
• znalosti z oblasti, pro kterou je program urcen 
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• zkusenosti z vlastniho vYcviku. 
K postojovYm charakteristikam pak patfi: 
• angazovanost a zajem 
• citlivost 
• pochopeni pro stay vyvoje skupiny 
• optimismus 
• znalosti a nadani (zde je dulezite jejich ueinne skloubeni) 
• integrace dileiho a globaIniho pohledu (schopnost vnimat 
jakjednotlivce, tak skupinujako celek) 
• ochota se pfizpusobit 
• tolerantnost 
• znalost vlastnich potfeb 
• odvaha 
• ochota k selektivni otevfenosti 
Co se tyee ochoty se pfizpusobit, mysli se tim zejmena hledani 
optimalniho stupne direktivity a konfrontace oproti stylu, kdy dosahujeme shody 
obezfetnou komunikacL Nicmene zpocatku se podle Hermochove (1988) vedouc1 
musi pfizpusobit stylu prace, na ktery je skupina zvykla. 
Dale pak Hermochova (1988b) povazuje za dulezite tyto vlastnosti: 
• otevfenost zmenam a novotam 
• vnitfni uvolnenost, kladny vztah k sobe samemu i k druhym a z 
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toho plynouci jistota i v reakcich na nove situace 
• snaha pomoci druhym namisto zvedavosti a potreby projevovat 
nadrazenost 
3.7.2 KOMPETENCE TRENERA V ZAcATKU vYCVIKU 
Pro prubeh celeho vYcviku je velmi podstatny jeho zacatek. Podivejme 
se tedy, jake ukoly rna trener na zacitku prace se skupinou. 
Predevsim by vedouci mel ucastniky seznamit s cHi vycviku, smyslem 
uzivani ruznych postupu a sirsimi souvislostmi celeho snazeni. Nejlepe k tomuto 
ucelu poslouzi prakticka ukazka, napf. rozbor mode love situace. Meli by take byt 
seznameni se zakladnimi teoretickymi vychodisky. Hermochova (1988b) 
dokonce tvrdi, ze by prvni setkani melD u vsech clenu vyvolat nespokojenost s 
dosavadnim prubehem interakci ve skupinach, kterych jsou cleny. Take by podle 
ni meli odchazet nejlepe s nejakym ukolem. 
Velmi dUlezitYm krokem pak je vytvoreni pravidel spoluprace. 
Hermochova (1988) hovori hned 0 nekolika zakladnich pravidlech. Kazdy 
ucastnik by mel pocit'ovat svobodu rici ne a nejakych aktivit se nezucastnit. Melo 
by byt jasne, ze vse, co se ve skupine odehrava by melD byt duveme. Ani v rimci 
skupiny by se pak nemelo mluvit 0 jinych clenech, ale primo s nimi a 
poukazovat predevsim na aktuilni deni. Podstatne je take hovorit sam za sebe a 
vyhybat se generalizacim. Pocity by mely byt briny jako dulezita objektivni data. 
Neni vetSinou vhodne klast otazky zacinajici slovem "proc" a v pripade, ze se 
ptame na zavaznejsi vec, meli bychom danou otazku zduvodnit. Neni take dobre 
rikat neco, co nedokazu dokonCit. Vsichni by take meli byt co nejlepe 
informovani 0 deni ve skupine a problemy by se mely resit pokud mozno 
prednostne. Hermochova (1989) dodava, ze to znamena napr. ito, ze 0 
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dulezitYch vecech tYkajicich se skupiny by se melo mluvit vzdy spolecne behem 
sezeni. Pokud se tyto veci probiraji i mimo, pak by ostatni meli byt informovani 
alespoii zpetne. Kazdy ucastnik je zodpovedny sam za sebe i za ostatni cleny 
skupiny a zaroveii kazdy ucastnik do skupiny patri. A to nezavisle na tom, jak se 
citi, co si mysli nebo co mu rikaji ostatni. Kazdy rna ale pravo citit, co citi, a 
myslet si, co si mysli. Akceptovani vsech Clenu by melD byt dUlezitejsi nez 
bezmezna otevrenost a interakce ve skupine dulezitejsi nez jeji vYkon. Nicmene 
kazdy by se mel pokusit komunikovat tak otevrene,jakje to pro nej mozne, a b,Yt 
tak realisticky, jak dokaze. Vsem ucastnikum by take melD b,Yt jasne, ze 
kooperace a vzajemna dohoda vyzaduje predne vytvoreni jednoduchych 
komunikacnich dovednosti. 
Celkove by vsechna tato pravidla mela napomoci vytvofit prostredi, kde 
ucastnici maji prostor bezpecne experimentovat s nOvYmi druhy komunikace. To 
podle Hermochove (1988b) mimo jine znamena, ze i 0 chovani trenera je mozne 
diskutovat a ze by nikdo nemel byt kritizovan za vysloveni sveho nazoru. Trener 
na to must b,Yt pripraven a nemelo by ho to vyvest z rovnovahy. 
Na zaver teto kapitoly bych jeste rada zduraznila, ze pro kazdeho 
lektora je vycvik sociaInich dovednosti prospesny. A to predevsim proto, ze se v 
nem muze nauCit ruznym technikam prace se skupinou, komunikace, resent 
konflikru, apod. Jak jiz bylo naznaceno vyse, temat, kterym se vycvik muze 
venovat je cela rada. Take mu ale muze pomoci vyzr:it ve stabilni, celistvou a 
primerene sebevedomou osobnost. NauCl se tak sebereflexi a zacne lepe rozumet 
sam sobe. To mu pak umozni porozumet i druhym. Nemusi pak ve sve praxi 
pouzivat podobny zpusob prace a presto muze z vYcviku tezit. 
Pro lektory zazitkove pedagogiky je pak dIe meho nazoru skoro nutnosti. 
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Aktivity a hry, ktere jsou na za.zitkovYch akcich bezne vyuziv{my, maji casto 
hluboky psychologicky potencial a i kdyz neni cHern zachazet tak daleko, casto 
zde na povrch mohou vyplavat velmi citliva temata. Lektofi by proto meli byt 
schopni adekvatne zareagovat. 
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4 HODNOCENi LEKTORU 
V posledni casti pn'tee se budu venovat hodnoceni vzdelavani, 
predevsim hodnoeeni lektorU. Na zaklade udaju ziskanych z kompetencnieh 
dotazniku, pouzivanyeh k hodnoceni lektorU ve sdruzeni Jules a lim, se pokusim 
navrhnout strucny plan vzdelavacieh aktivit pro lektory sdruzeni. 
4.1 HODNOCENi 
Hodnoceni je velmi dUlezitou soucasti jakekoliv vzdelavaci akee, ktera 
Je vsak jeste stale casto opomijena. Deje se tak hlavne z duvodu narocnosti 
hodnoeeni vYsledku vzdelavani, jejich obtizne meritelnosti a kvantifikovatelnosti. 
Jen malokdy marne k dispoziei kontrolni skupinu, se kterou bychom vysledky 
mohli porovnat. Navic je na hodnoeeni vzdelavaci akee potteba myslet uz ph 
samotnem stanovovani jejich cilu. Hodnoceni totiz klade velke naroky na jejich 
presne a kvantifikovateine vyjadfeni. Behem eele akce je pak porreba provadet 
postupnou evaluaci. 
4.1.1 PRiNOS HODNOCENi 
Spravne provedene hodnoceni je prinosne pro vseehny aktery 
vzdelavani, jak pro ucastniky a lektory, tak pro zadavatele a toho, kdo celou vee 
financuje. Zamer provest hodnoceni vede k dukladnejsi obsahove pfiprave 
vzdelavaci akce a vetsi orientaei na potfeby ucastniku. Ucastnici tak mohou byt 
vice vtazeni do pfipravy programu a specifikaee cilu. Hodnoceni ucastnikum ale 
pfedevsim siouzi jako zpetna vazba 0 jejich osobnim rozvoji. lako zpetna vazba 
funguje i pro lektory, ktefi z hodnoceni mohou cerpat podnety k dalSimu zvyseni 
uCinnosti programu. Hodnoceni je pro ne take prilezitosti k prokazani vYsledku 
programu a napineni jeho cilu. Zda program spinil sve cUe si tak muze ovefit i 
zadavajici organizace. 
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4.1.2 KRITERIA HODNOCENi - KIRKPATRICKOV MODEL 
Podle Kirkpatricka (Jarosova, 2001) je mozne hodnotit vYsledky 
vzdelavaci akce ve tfech dimenzich. A to jednak prostfednictvim bezprostfednich 
reakci, dale pak podle vYsledku ueeni, zmen v chovani a v neposledni fade, 
pfedevsim v pfipade profesne zamefeneho vzdelavani, skrze vysledky, ktere 
ueastnik podava na svem pracovisti. 
4.1.3 NASTROJE SBERU OAT 
CO se tYee metodickych nastroju, kterymi muzeme ziskat material pro 
hodnoceni, lze je rozdelit do etyf kategorii (Jarosova, 2001): Prvni kategorii jsou 
tzv. metody tuzka papir, do kterych patfi doplnovani vet, pisemne vy-povedi, 
osobni zaznamy, dotazniky, hodnotici skaly, zaskrtavaci archy nebo testy 
(vedomostni, osobnostni). Dale pak muzeme k hodnoceni pouzlt rozhovor, at' jiz 
strukturovany nebo nestrukturovany, popnpade skupinovou diskusi a nakonec i 
pozorovani. Vsechny tyto metody by se mely pokud mozno kombinovat. Kazda 
nam totiz nabizi jiny druh dat a navzajem se tak doplnuji. Hodnoceni by 
vzhledem ke sve zaujatosti nemeli provadet lektofi, ale nejaky jiny odbomik. 
Provadime-li metodicky naroenej si hodnoceni, hovofime 0 vYzkumnem 
projektu. I zde je mozno mluvit 0 nekolika typech techto projektu. Muzeme 
provest pouze jedno mefeni se vzdelavanou skupinou, tzv. posttest, nebo dye 
mefeni, pfed kurzem (pretest) a po kurzu (posttest). Jeste pfesnejsi vysledky 
ziskame, pracujeme-li krome vzdelavane skupiny jeste s kontrolni skupinou, se 
kterou vysledky muzeme srovnavat. Zde je dulezite, aby obe skupiny byly 
srovnatelne. Chceme-li eliminovat vliv prete stu na vYsledky posttestu, ktery 
spoeiva v tom, ze ueastnici uz vedi, co od testu maji eekat, musime pouzlt tzv. 
Solomonuv vYzkumny projekt etyf skupin. S prvni skupinou provedeme pretest a 
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posttest, se druhou skupinou dva posttesty, aniz by byla zapojena do vycviku, se 
treti pouze posttest a se ctvrtou pouze jedno mereni, aniz by byla tato skupina 
zapojena do vycviku. DaISi moznosti je pro vest u vzdelavane skupiny nekolik 
mereni v prubehu vycviku. 
4.2 HODNOCENi LEKTORU 
Samostatnou kapitolou v ramci hodnoceni vzdelavani je hodnoceni 
lektoru. Lektori mohou byt hodnoceni jak ucastniky tak ostatnimi lektory. Zde je 
obzvlast' dulezite, aby hodnoceni melo jasna pravidla a aby vsem zucastnenym 
byl jasny jeho ucel, jinak muze v lektorskem tymu snadno vzniknout rivalita. 
Melo by byt jasne, ze hodnoceni je pro lektory zpetnou vazbou na jejich snazeni 
a poukazuje na jejich silne stranky i oblasti, ve kterych je prostor pro zlepseni. 
Lektofi by mezi sebou rozhodne nemeli byt porovnavani nebo predkladani jeden 
druhemu za vzor. 
v pripade hodnoceni lektoru ze strany ucastniku muzeme bud' hodnotit 
kazdeho z lektoru zvlast', nebo vsechny lektory dohromady jako lektorsky tYm. 
VetSinou se pouziva spiSe druha varianta. Pokud bychom ovsem stali 0 
hodnoceni kazdeho lektora, je rozhodne treba zaruCit anonymitu ucastnikum, 
kteri hodnoti. Vysledky takoveho hodnoceni by pak mely slouzit predevSim 
hodnocenemu lektorovi osobne, rozhodne by nemely byt nikde zverejnovany. 
Vzdy jsou pro lektora prinosnejsi konkretni komentare nez pouhe hodnoceni na 
urCite bodove skale. 
Hodnoti-li se lektofi navzajem, je treba je podporit, aby k sobe byli 
uprimni a byli si schopni dat i kritickou zpetnou vazbu. K tomu je nutne, aby 
lektofi zpetnou vazbu dokazali jak prijimat, tak i davat. Podstatne take je, aby v 
organizaci panovala podporujici a pratelska atmosfera a predevsim otevrena 
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komunikace. Lektofi musi mit jasno v tom, jakym zpusobem bude s takovy-m 
hodnocenim nakhldano v ramci organizace, kdo k nemu bude mit pristup. 
Je otazka, jak moe je prospesne zapojovat tuto zpetnou vazbu mezi 
lektory do systemu hodnoceni v organizaci. Lektofi k sobe pak jiste zacnou byt 
shovivavejsi, projevi se tam mnohem vice osobni rovina vztahu mezi lektory a 
cele hodnoceni se pak stava pomeme snadno zneuzitelnym. Je-li ovsem moznost, 
aby jednotlivi lektofi byli hodnoceni ruznymi lidmi, stava se cele hodnoceni 
spravedlivejsim a moznost zneuziti jiz tolik nehrozi. 
4.3 KONCEPCE HODNOCENi LEKTORU SDRUZENi JULES A 
JIM 
Sdruzeni Jules a Jim je neziskova organizace zabyvajici se primami 
prevenci socialne patologickych jew v kolektivech trid strednich skol. A to 
predevsim prosrrednictvim adaptacnich nebo stmelovacich vicedennich kurzu, v 
ideaInim pripade s dalsimi naslednymi kurzy. 
Jako hlavni cUe hodnoceni lektoru sdruzeni byly stanoveny tyto: 
1. Vytvofit jasna kriteria pro urcovani kvalit lektoru za ucelem 
strategickeho personalniho rizeni. Tedy urcovani financniho 
ohodnoceni, rizeni kariemiho postupu a v neposledni rade 
cetnosti nabizenych kurzu. 
2. Zhodnotit specificke kvality jednotlivych lektoru za ucelem 
uspesneho sestavovani ty-mu. 
3. Davat kvalitni zpetnou vazbu lektorum jako podnet k vlastnimu 
sebezdokonalovani. 
v prubehu prace na systemu hodnoceni dospela pracovni skupina 
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k zaveru, ze k efektivnimu sestavovani tYmu by navrhovany kompetencni 
dotaznik pfilis slouzit nemohl. A to i presto, ze z nej jsou zrejme silne stranky 
lektorU. DIe naseho nazoru by totiz spiSe svazoval hlavni lektory, kteri si svlij 
tym sestavuji. Az doposud toto sestavovani fungovalo prirozene a bylo zavisle na 
uvazeni lektorU. Protoze se v ramci sdruzeni lektofi vetSinou znaji, ukazuje se 
tento systemjako efektivni. I osobni sympatie jsou dulezitYm kriteriem pro vyber 
kolegu do tymu. 
V zhledem k vyse zminenym cilum bylo nutne sestavit kompetencni 
modellektora a dale sadu dalSich specifickych kriterii podstatnych pro fungovani 
lektora v organizaci. 
Jako kriteria, na ktere je treba brat zretel v souvislosti s fungovanim 
lektora v organizaci jsme urcili tato: 
• delka spoluprace 
• orientace ve strukture sdruzeni, obeznamenost s jeho aktivitami 
• absolvovani zdravotnickeho kurzu, nebo dostatecne povedomi 0 
prvni pomoci 
• absolvovani jinych relevantnich kurzu (napr. vazani Ian) 
• mira ucasti na skolenich sdruzeni 
• zapojeni se do prace sdruzeni v zimnim obdobi (prace na 
metodikach apod.) 
• rozvij eni sve lektorske Cinnosti i mimo sdruzeni 
• navrhy novych kontaktu na sponzory, skoly se kterymi by se dalo 
spolupracovat atd. 
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Moznymi mistroji pro hodnoceni kompetenci lektora je bud' zpetna 
vazba od hlavniho lektora po kurzu nebo zpetna vazba od ucastniku, v nejlepsim 
pripade ovsem oboji. Na kurzech v zaveru programu jeho hodnoceni vzdy 
probiha, vetSinou formou rUznych evaluacnich aktivit. Tak probiha i konkretni 
hodnoceni jednotlivYch lektorU. Pro hodnoceni ze strany hlavniho lektora kurzu 
j sme vytvorili kompetencni model a z neho nasledne hodnotici kompetencni 
dotaznik. 
4.3.1 KOMPETENCNi MODEL OBECNE 
Podle Kocianove "kompetencni modely vymezuji naroky na cloveka ve 
vztahu k jeho pracovni Cinnosti, zahrnuji schopnosti a charakteristiky osobnosti, 
ktere jsou nezbytne pro vYkon na pracovnim miste". (20lO, s. 63) Takove 
charakteristiky jsou pak utrideny do skupin, ktere nesou nazvy jednotlivych 
kompetenci. 
Cleneni zakladnich pracovnich kompetenci neni zatim ustalene. Mezi 
kompetencnimi modely rUznych autorU je rozdil zejmena v podrobnosti jejich 
cleneni a dale v rUzne intenzite vazby na profesi - v rUzne mire obecnosti. 
Kompetencni model j e zameren na konkretni kombinaci vedomosti, 
dovednosti, znalosti, zkusenosti a dalSich charakteristik osobnosti (tzv. 
kompetenci), ktere jsou potrebne k efektivnimu plneni likolu, pfipadne nezbytne 
pro fizeni organizace. 
Kompetence se vztahuje vzdy k nejake Cinnosti, a proto se projevuje v 
chovani, ktere je pozorovatelne. To je jednim z nejdulezitejsich pfinosu 
kompetencniho pristupu. Protoze predmetem naseho zajmu se nestavaji vlastnosti 
nebo osobnostni rysy pracovniku, ale to, co pracovnik skutecne dela, jak se 
chova a jaky rna pristup. 
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v ramci kompetencniho modelu jsou stanovovany vetSinou tzv. klicove 
kompetence, ktere jsou dUlezite pro vsechny zamestnance, ktere pnspivaji k 
firemnim hodnotam, firemni kulture a k ocekavanemu vYkonu. Krome toho lze 
vytvont i kompetencni modely, specificky zamerene na urCitou skupinu 
pracovniku (GRAPES Education, 2007). 
Kompetence muzeme delit na vrozene a ziskane. Mezi vrozene 
kompetence patfi napriklad: rozhodnost, optimismus, zdravi (telesne i dusevni), 
nekonfliktnost, kreativita, odvaha, objektivita, cilevedomost, odpovednost, 
schopnost rizika a zmeny, iniciativnost, humor, touha po vitezstvi, potreba vest a 
mnoho dalSich. 
Mezi kompetence ziskane bychom zaradili systematicnost, 
komunikativnost, telesnou a dusevni kondici, rozhled, asertivitu, predvidavost, 
schopnost vzdelani, odolnost vuCi naIadam, odolnost vuCi stresu, schopnost 
posoudit sve moznosti, schopnost prezentace, time-management, znalost jazyku, 
schopnost regenerace nebo systemovy pristup. 
Vsechny tyto kvality pak muzeme hodnotit bud' ve vztahu k ukolu, 
lidem, nebo dotycnemu pracovnikovi. 
Tvorit kompetencni model pak muzeme bud' shora - na zaklade 
definovaneho "idealniho profilu", nebo zdola - slucovanim konkretnich 
uzi tecnych charakteristik (kompetenci). 
4.3.2 KOMPETENCNi MODEL LEKTORA ZAZITKOVE 
PEDAGOGIKY 
Nize popsany kompetencni model jsme vytvorili v ramci interni "focus 
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group", kde byli zastoupeni jak lektofi tak vedeni sdruzeni. "Focus group" je 
metoda kvalitativniho vyzkumu zalozena na rizene diskusi 0 urCitem tematu. V 
nasem pripade jsme vytvofili seznam kompetenci, ktere pro lektora povazujeme 
za klicove: 
1) Spolupracuje v lektorskem tYmu 
a) Nabizi svou pomoc 
b) Pomaha bez vyzvani, kde je potreba 
c) Komunikuje s ostatnimi lektory behem aktivit a je schopen je citlive 
doplliovat 
2) Ie invencni 
a) Aktivne phnasi napady na nove aktivity 
b) Aktivne phnas! konstruktivni kriticke poznamky k programu 
c) Snazi se pracovat na zlepseni svych lektorskych schopnosti 
3) Dokaze predavat nadseni 
a) Dokaze namotivovat I strhnout ucastniky k aktivite 
b) Vytvari dobrou atmosferu v tYmu 
4) J e zodpovedny 
a) Nezapomina pomucky na program 
b) Je dochvilny 
c) Domysli dusledky aktivit 
d) Klade duraz na bezpecnost aktivit (fyzickou i psychickou) 
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e) Ucastni se pfipravnych schuzek, zm! pfedem harmonogram a jeho ciIe 
f) Neporusuje stanovena pravidla 
5) Ma organizacni schopnosti 
a) Dokaz:e nachystat, vysvetlit tYmu a odvest narocnou aktivitu, kde jsou 
vsichni zapojeni 
b) Dokaze splnit jednoduche ukoly pfed kurzem (zafidit nakup, pujceni fiImu 
atd.) 
c) Dokaze plnit jednoduche organizacni ukoly i behem kurzu (pitny rezim, 
jidlo, mokre varianty, komunikace s pedagogy, komunikace s objektem) 
6) Ovlada zakladni metody zazitkove pedagogiky 
a) Um! aktivitu spravne uvest 
b) Umi aktivitu spravne fidit (easy, dodrZovani pravidel, citlive gradovani a 
ukonceni) 
c) Umi vest reflexi vzhledem ke stanovenym cHum (ptipadne cile 
smysluplne menit) 
d) Dokaze pfedavat nadseni a motivovat ucastniky 
e) Um! si zjednat klid 
7) Zvlada krizove situace 
a) Dokaze zareagovat na neptedpokladane chovani deti 
b) Dokaze reagovat na krizove situace v tymu 
c) Zvlada fungovat i pod tlakem a ve stresu 
8) Ma pozorovaci schopnosti 
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a) Vsima si vztahu ve tflde, dokaze rozpoznat klicove role (alfy, omegy) 
b) Dokaze s detmi otevrit hlubsi temata a ziskat od nieh hlubsi informaee 0 
vztazich 
e) Umi rozpoznat atmosferu/stav skupiny - aktualni naladeni, postoj 
k programu, eharakteristiky skupiny Gake programy pouzit atd.) 
d) Umi rozpoznat drive (dynamiku, eharakteristiky ... ) skupiny a adekvatne 
podle toho uvadet a eHit aktivity 
9) Dokaze improvizovat 
a) Dokaze okamzite prijit s aktivitou na vyplneni prostoje 
b) Dokaze dovest aktivitu do konee i v pfipade, kdy se radikalne zmeni 
podminky kjejimu dokonceni 
e) Dokaze ryehle rozhodnout 0 realizovani nebo nerealizovani programu 
v pfipade, kdy je nejaky duvod k jeho vyrazeni 
10)Dokaze efektivne komunikovat 
a) Dokaze vykomunikovat potfebne organizacni veei 
b) Dokaze efektivne komunikovat s pedagogy 
e) Dokaze davat a prijimat zpetnou vazbu od ucastniku i tYmu 
lednotlive body 1-10 zde tedy vyjadfuji zakladni obeene kompetenee, 
ktere jsme pro lektora zazitkove pedagogiky urCili jako zasadni. V otazkaeh jsou 
pak rozvedeny jejieh jednotlive slozky. Proto se i pfi vyhodnoeovani dotazniku 
budeme drZet Mehto souhmnyeh kategorii, ktere nam vyrazne zjednodusi praei s 
vysledky. 
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Ve vJsledku je lektor hodnocen jednak podle svJch schopnosti (ktere 
mapuje pnive zmineny kompetencni dotaznik), jednak podle delky spolupnice se 
sdruzenim a aktivniho zapojeni do jeho Cinnosti. To se odnizi predevsim na jeho 
financnim ohodnoceni, ale i na poetu nabizenych kurzu. 
Ph pilotazi prvni verze dotazniku se podle oeekavani objevilo nekolik 
pripominek, na zaklade kterych pak byl dotaznik pozmenen. Pfipominky se 
tykaly jak formalni stninky (formulaci zadani nebo pojmenovani stupnu skaly 
apod.) tak formulace i obsahu otazek. Casto se vyskytovaly napriklad dvojotazky, 
nebo otazky ktere se naopak jen ptaly jinym zpusobem na stejnou vec. Ale 
pribyla treba naopak daISi zakladni kompetence (nebo byla pojmenovana) -
autorita. U nekterych otazek jsme museli konstatovat, ze je behem kurzu jen 
tezko muzeme zhodnotit (napr. to, jak se lektor snazi rozvijet sve schopnosti). 
Objevily se ale i daISi prakticke otazky. Jednou z nejdUleZitejsich bylo 
"Jak odpovedet na otazky, tYkajici se Cinnosti, ktera se behem kurzu nevyskytla?" 
Dospeli jsme k nazoru, ze jedinou moznosti bude tyto otazky vynechat a 
statisticky tento fakt zohlednit ph vyhodnoceni dotazniku. Vznikla take potreba 
mit moznost odpovedi na otazky rUzne komentovat a doplnovat. A rovnez i 
kratce okomentovat podminky kurzu, aby bylo jasne pozadi hodnocenych situaci. 
Protoze kazdy marne sklon hodnotit jinak prisne, shodli jsme se na tom, ze bude 
nutne sledovat korelaci dotazniku, ktere se vazi k jednomu lektorovi, ale jsou 
vyplneny ruznymi hlavnimi lektory. 
Obe verze dotazniku najdete v prilohach teto pnice. 
4.4 vYSLEDKY KOMPETENCNicH DOTAZNiKO 
Z vysledku dotazniku vyplnenych po podzimni kurzovni sezone bylo 
mozne poukazat nejen na kvality a slabiny jednotlivych lektorU, ale bylo mozne 
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take posoudit, jak si vzhledem k danym kompetencim stoji lekton sdruzeni jako 
celek. I kdyz vypovedni hodnota takovych statistickych dat je omezena, mohou 
nam presto poslouzit jako urCite voditko. 
Zakladem dotazniku byla sestistupnova bodovaci skala, pncemz sestka 
znaCi nejvyssi moznou hodnotu ovladnuti kompetence (viz Priloha B). Vysledky 
pro jednotlive klicove kompetence po zprumerovani hodnot, kterych dosahli 
jednotlivi lekton, vypadaji takto: 
organildlni schopnosti 
kOll1l1nikaclli schopnosti 
improvizace 
Ivladdui krizovych sitUdLi 
dutorita 
zodpovednost 
empatie a Jlozorovaci schopnosti 
ovliidnuti IakL metod zal:itkove pedagogiky 
nadseni a schopnost Illotiv<)vat 
napaditost 
tyrnova '>polupn\(e 
4,4 4,6 4,8 .5 .5,2 5,4 5,6 
Graf 1: Vysledky hodnoceni lektorU 
Nejlepe tedy lektori bodovali v otazkach, tykajicich se organizacnich a 
komunikacnich schopnosti. Protoze jde 0 kompetence, ktere jsou pro prubeh 
kurzu velmi podstatne, je toto zjisteni uspokojive. 
Nejhure naopak byli lekton hodnoceni ohledne tymove spoluprace, 
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napaditosti, nadseni a schopnosti motivovat ucastniky. Prekvapive hned daISi v 
poradi se umistilo ovladani zakladnich metod zazitkove pedagogiky. I kdyz se 
rozdily mohou zdat male, na nasi sestibodove skale uz jsou pomeme vYznamne. 
4.5 NAvRH VZDELAVA CiCH AKTIVIT PRO LEKTORY 
SDRUZENi 
V daISi casti textu navrhnu nektere vzdelavaci aktivity pro lektory, ktere 
by vYse zminene kompetence, ve kterych lektofi bodovali nejmene, podporily. 
TYMOvASPOLUPRAcE 
Pricina toho, proc lektofi sk6rovali nejhure pnive v otazce tymove 
spoluprace, muze byt rUzna. DIe meho nazoru zde hraje velkou roli predevsim to, 
ze se lektorske tYmY velmi meni zejmena podle casovych moznosti jednotlivych 
lektorU. Protoze je ve sdruzeni momentalne vice jak dvacet aktivnich lektorU, ne 
vsichni se navzajem blize znaji. To rna za nasledek to, ze na zacatku kurzu casto 
chvili trva, nez se lektori sehraji. I kdyz je ze strany hlavnich lektorU, kteri si 
vybiraji lektory do tymu, snaha vytvaret stabilnejsi tymy, ne vzdy toho je 
prakticky mozne dosahnout. 
V ramci sdruzeni je jiz dlouha tradice pravidelnych mimopracovnich 
setkani. Nekdy jde 0 rUzne zamerene workshopy nebo diskuse nad smerovanim 
sdruzeni, jindy 0 uplne neformalni setkani lektorU i vedeni. Nektera jsou dokonce 
urcena primo k seznameni novych lektorU s temi stavajfcimi. V posledni dobe je 
ucast na techto setkanich ale nizsf nez obvykle. Je tezke flct, co je toho priCinou, 
ale s nejvetsi pravdepodobnosti predevsim stale vetSi zaneprazdnenost lektorU. 
Jednou z moznosti, jak podporit tymovou spolupraci, by mohlo by-t zavedeni 
povinne ucasti na nekterych techto setkanich. Otazka ovsem je, zdali by toto 
opatreni melD kyzeny efekt a neukazalo se byt spiSe kontraproduktivnim. 
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Jako velmi podstatne vidim rovnez peclive rozdeleni roll v flimci 
lektorskeho tymu jeste pfed kurzem. Pokud lektofi pfesne vedi, co se od nich 
ocekava, mohou se mnohem lepe doplnovat. 
NApADITOST 
Napaditost je mozne do urCite miry ovlivnit pomoci technik na rozvijeni 
tvofivosti. Mezi nejznamejsi patfi napfiklad brainstorming. Mysllm, ze takove 
techniky nicmene nema velky smysl pouzivat samoucelne. Je ale mnoho 
pfilezitosti, kdy je muzeme vyuzit, napfiklad v ramci spolecneho feseni nejakeho 
problemu. 
Podpont napaditost lektorU by take mohl tfeba workshop, na ktery by si 
kazdy z lektorU pfipravil novou aktivitu, kterou by pak ostatnim pfedvedl. 
Aktivity, ktere by se osvedCily, by pak bylo mozno vyuzivat na kurzech misto 
nekterych stavajicich, ktere jsou jiz ohrane a kreativitu lektorU spiSe brzdi. 
NADSENi A SCHOPNOST MOTIVOVAT (}CASTNiKY 
Je zfejme, ze aby lektor mohl na ucastniky pusobit motivacne, musi byt 
sam pro svou praci motivovan. Moznym krokem ke zlepseni motivacnich 
kompetenci lektorU by tedy mohla byt diskuse 0 moznych zlepseni fungovani 
sdruzeni, ktera by lektofi uvitali, a wbec jejich vetSi informovanost a moznost 
ovlivnovat chod sdruzeni. 
Motivacne take pus obi urcita vidina mozneho kariemiho postupu, ktera 
Je dIe meho nazoru mozna i v takovem sdruzeni. Aby mohl takovy system 
fungovat motivacne, musi byt pro lektory pfedevsim transparentni. Musi tedy 
zmit pfesna kriteria pro takovy postup, aby vedeli, jak na sobe mohou pracovat. 
Pnive k takovemu systemu mimo jine smefuji zminovane kompetencni dotazniky. 
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Velmi motivacne pusobi i pozitivni zpetmi vazba. A to jak od ostatnich 
lektorU tak od ucastniku akce. Za predpokladu, ze je zpetna vazba podana 
spravnym zpusobem ve spravny cas, muze byt motivaci k praci na sobe i kriticka 
zpetna vazba. 
DalSim motivacnim faktorem muze bYt moznost dlouhodobe 
spoluprace s jednou tridou. Sdruzeni jiz nejakou dobu pnpravuje metodiku 
dlouhodobe komplexni primami prevence, ktera pocita s praci se tridou od 
prvniho rocniku az do posledniho, i s praci s tridnimi uCiteli. Metodika je uz 
prakticky hotova, ale skolam chybi finance na zaplaceni takove komplexni 
spoluprace. Je tedy treba skoly k ziskani financi motivovat a informovat je 0 
jejich moznostech v tomto ohledu. 
Obdobne podstatne jsou z hlediska motivace i vztahy mezi instruktory a 
vztahy v organizaci vubec. Ty jsou ve sdruzeni rovnez velmi dobre a pratelske. 
Zapracovat by se nicmene dalo na otevrene komunikaci mezi vedenim a lektory. 
Ve chvili, kdy jsou lekton jiz sami motivovani, potrebuji nicmene stale 
mit v ruce nastroje k tomu, aby mohli motivovat ucastniky. V prvni rade 
potfebuji motivaci rozumet z psychologickeho hlediska, znat potreby cilove 
skupiny, se kterou pracuji. Z tohoto pohledu by bylo vhodne uskutecnit na dane 
tema workshop. 
Takto lekton ziskaji predevsim teoreticke znalosti tykajici se motivace. 
K opravdovemu namotivovani ucastniku jsou ale treba predevsim prakticke 
dovednosti. Velmi podstatny je uz samotny projev lektora. Pokud se lektor nauCl 
vystupovat vyrazne, energicky a povzbudive, je to polovina uspechu. I kdyz to 
neni snadne, daji se tyto schopnosti rozvijet treba vycvikem prezentacnich 
dovednosti. Zde ovsem nesmime zapomenout na jasne povedomi 0 cllech sveho 
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snazeni, ktere by lektor rozhodne mel mit. Jinak ucastniky pro aktivity, ktere 
pfinasi, tezko dokaze nadchnout. 
ZVLADNUTi zAKLADNicH METOD ZAZITKOVE PEDAGOGIKY 
I kdyz je zrejme, ze v tomto ohledu se lze nejvic nauCit praxi, jsou veci, 
ktere je mozne trenovat i mimo kurzy. Z tohoto pohledu je podnetny zejmena 
videotrenink. Funguje tak, ze natocime lektory na kameru, nejlepe primo v ramci 
kurzu, ale je to mozne i v ramci modelovYch situaci, a cely zaznam se pak 
podrobne rozebira. Jde zde 0 poukazani na dobre momenty, ktere zafungovaly, a 
zaroven 0 nalezeni prostoru ke zlepseni. 
Modelove situace se daji dobre pouzit i bez videotreninku. Pokud je 
dobre vedena jejich nasledna reflexe, mohou si z nich hodne odnest nejen jejich 
akteri. 
Tim se dostavame k velkemu tematu zazitkove pedagogiky - reflexi. 
Dovednost vest spravne reflexi aktivit se zamerenim na predem stanovene cile je 
jednim z nejtezsich a zaroven nejdulezitejsich ukolu lektora. Nejprve je nutne, 
aby si v ramci seminate ci workshopu lektori ujasnili, jake nalezitosti jsou pro 
reflexi podstatne a k cemu slouzi. Nasledne je pak mozne nacvicovat jednotlive 
komunikacni dovednosti, ktere jsou pro jeji vedeni podstatne. Sem patri zejmena 
kladeni otevrenych otazek a schopnost davat konkretni nehodnotici zpetnou 
vazbu. 
Pri reflexi aktivit se mohou objevit ruzna temata, nekdy i velmi hluboka. 
Proto, vezmeme-li to do dusledku, by pro lektory bylo jiste prospesne absolvovat 
nejaky typ sebezkusenostniho vYcviku, nejlepe zaroven primo zamereneho na 
lektorske dovednosti. Vycvik tohoto typu nabizi napfiklad Jakub Svec s kolegou. 
Zde je ovsem problemem financni otazka. Vycvik neni levny, takze by si ho 
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lekton museli mini maIne z vetSi casti hradit sami, coz jim nejspiS nelze ulozit 
j ako povinnost. 
4.5.1 ZAVEREM 
Mezi silne stranky lektorU sdruzeni tedy patri organizacni a 
komunikacni schopnosti. Naopak rezervy maji v oblasti tYmove spoluprace, 
kreativity, schopnosti motivovat a ve vyuzivani zakladnich metod zazitkove 
pedagogiky. 
Jak je zrejme z predchozi casti textu, cesta ke zlepseni identifikovanych 
slabych stranek u lektorU sdruzeni nemusi vest nutne pouze pres vzdelavaci akce. 
Podstatna je i celkova situace ve sdruzeni. Predevsim pak vztahy mezi lektory a 
vedenim, zpusob komunikace, organizace procesu uvnitr sdruzeni, ale treba i 
zminena vi dina kariemiho postupu. Dulezite jsou samozrejme i podminky, za 
jakych lekton pracuji. Nektere z nich je ze strany sdruzeni mozne do urCite miry 
ovlivnit, jine nikoliv. 
Mezi vzdelavaci akce, ktere by kompetence lektorU mohly podporit, by 
mohl patnt videotrenink, nacvik modelovych situaci nebo workshopy k temamm 
reflexe a motivace. Popripade zmineny workshop k predstaveni novych aktivit, 
vyuzitelnych na kurzech. Idealne pak i vYcvik prezentacnich a komunikacnich 
dovednosti Ci deISi sebezkusenostni vycvik. 
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5 ZAVER 
Jak jiz bylo zmineno v uvodu pnice, nekladu si mirok na uplny vycet 
kompetenci, ktere jsou pro lektory zazitkovych akci dulezite. Ani v dostupne 
literature, ktera se tematu ty-ka, se mi nepovedlo takovy vycet najit. Kazdy z 
autorU klade duraz na neco jineho, postupuje ph urcovani kategorii kompetenci 
jinym zpusobem nebo je alespon jinak pojmenovava. Neni proto lehke koncepce 
jednotlivych autorU srovnavat. Nicmene nejcasteji se v rUznych obmenach v 
literature, kteroujsem prostudovala, objevovaly tyto charakteristiky: 
• empatie 
• kreativita 
• zdrave sebevedomi 
• cilevedomost 
• respekt 
• schopnost motivovat 
• schopnost davat a pfijimat zpetnou vazbu. 
Se zakladnimi kompetencemi, ktere se objevuji v nasich hodnoticich 
dotaznicich, se tyto ryse zminene pfekryvaji v otazce empatie, kreativity, 
motivace a zpetne vazby. V ostatnich oblastech se lisi pfedevsim proto, ze 
kompetence v dotazniku jsou zamerene spiSe na dovednosti a pfi vyberu zde 
vyjmenovanych jsem se naopak soustredila hlavne na lektorovy osobnostni 
charakteristiky. Proto se zde neobjevily komunikacni a organizacni dovednosti, 
zvladani metod zazitkove pedagogiky nebo zvladani krizovych situaci. Dotaznik 
je navic vytvofen na miru vzhledem k podminkam organizace a typu akci, ktere 
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porada. 
Nyni se pokusim shrnout dalSi kompetence, ktere se v literature 
objevovaly jako klicove. 
K dulezitym charakterovYm predpokladumjiste patri optimismus, smysl 
pro humor, charisma, flexibilita, energicnost, rozhodnost, duslednost, 
spravedlnost, zodpovednost, asertivita, taktnost, tolerance, vrelost, autenticita, 
osobnostni zralost, duveryhodnost, vyrovnanost, chapajici a podporujici postoj, 
angazovanost, odvaznost, otevrenost, uvolnenost, jistota, chut' pomoci, 1 
schopnost uznat chybu. 
Je zrejme, ze vYcet vlastnosti, ktere lektorovi pri jeho praci mohou 
pomoci, by mohl byt jeste deISi. Neni ani dost dobre mozne vybrat jen nekolik 
nejzasadnejsich. V rUznych situacich, ktere mohou behem zazitkovych kurzu 
nastat, se ukazuji jako klicove vlastnosti vzdy jine. Vse se odviji od konkretni 
situace. Jsou mezi nimi vlastnosti, ktere jsou z vetsi casti vrozene a tezko 
ovlivnitelne. Na nekterych vlastnostechje ovsem mozne pracovat a postupne jich 
nabYvat. Mezi takove by patfila treba zodpovednost, duslednost, smysl pro 
spravedlnost nebo i asertivita. 
K potrebnym pedagogickym, nebo chcete-li andragogickym 
dovednostem radime schopnost vnimat deni ve skupine, otevrene komunikovat, 
nastavovat hranice, zajistit psychickou i fyzickou bezpecnost a facilitovat proces 
uceni. Dale pak schopnost pochvalit, projevit ucastnfkum duveru, resit konflikty, 
hlidat cas, vyrovnavat pozice jednotlivcu ve skupine, stridat ucebni styly a v 
neposledni rade dramaturgicke a organizacni dovednosti. 
Ani tento vycet neni jiste uplny a mnohe ze zmfnenych dovednosti 
bychom mohli jeste specifikovat a urCit daISi dilCi schopnosti. Hodne ze 
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zminenych dovednosti by se dalo schovat pod pojem dramaturgicke dovednosti. 
Pokhidala jsem ale za pnnosne zminit je zvlast'. Neni jednoduche urcene 
dovednosti nejakym zpusobem utridit. Je ale zrejme, ze vetSina zminenych 
dovednosti se tyka prace a interakce se skupinou, a to naznacuje, ze prave tam se 
nachazi tezUae prace zazitkoveho pedagoga. 
Znalosti by lektori meli mit predevsim v oblasti sociaIni psycho logie, 
psychologie osobnosti, skupinove dynamiky a zazitkove pedagogiky. Hodi se 
jiste i urCite medicinske znalosti, treba prvni pomoci. Ostatne jakekoliv speciaIni 
znalosti jsou v ramci programu vyuzitelne. 
Shrneme-li to, lektor na sebe bere mnoho roli. Mel by b,Yt motivatorem, 
odbomikem, vedoucim, pedagogem, psychologem, diplomatem, rozhodCim, 
organizatorem, recnikem a dokonce i hercem. Tyto role, a jiste bychom mohli 
najit jeste daISi, se navlc navzajem rUzne prolinaji, kazdou chvili vystupuje do 
popredi jina. Kazda role si zada uplatneni jinych lektorovych schopnosti. 
Celkove, coz je snad nejtezsim lektororym ukolem, by mellektor pusobit jako 
sociaIni vzor. 
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PruLOHA A: DOTAZNIK PRO ZPETNOU VAZBU LEKTORU 
Cast pro lektory 
Pokyny 
Tento dotaznik je vyuzivim na zaver kurzu. Lektorum poskytuje zpetnou vazbu 
hlavni lektor. Hlavnimu lektorovi poskytuje zpetnou vazbu vzdy sluzebne stars] 
lektor z tymu. Tato cast dotazniku je urcena jen pro evaluovaneho lektora. 
V nasledujki casti mate proti sobe postavenu vzdy dvojici vYroku. Oznacte 
odpoved' na skale (krouzek) dle toho, se kterYm z dvojice vyroku vice souhlas]te. 
1. Spolupracuje v ramci lektorskeho tymu 
1 2 3 4 
Nabizi svou pomoc 
Komunikuje s ostatnfmi lektory 
behern aktivit aje schopny je 
behem aktivit citlive dophlovat 
2. Je invencni a napadity 
Aktivne prinasi napady na nove 
aktivity 
Aktivne prinasi konstruktivni 
kriticke poznamky k programu 
Snazi se pracovat na zlepseni svych 
lektorskych schopnosti 
Dovede si sam phpravit program 
ve vhodne deice na dane zadani 
3. Dokaze predavat nadseni 
Dokaze namotivovat a nadsene 
strhnout ucastniky k aktivite 
Kdyz mluvf, ucastnici ho "zerou" 
Vytvafi dobrou atmosferu v tYmu i 
u ucastniki't 
4. Je zodpovedny 
000 0 
o 000 
2 .3 4 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
1 234 
o 0 0 0 
000 0 
000 0 
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Je ho k pomoci vzdy potreba vyzvat 
Obvykle jedna na vlastni pest a 
nevyhledava komunikaci s ostatnimi 
lektory 
Je ph tvorbe programu spiSe pasivni 
J e behem diskuzi 0 programu spiSe 
pasivni 
Neprojevuje zadnou snahu 0 
sebezdokonaleni 
Vyzaduje ph veskere priprave 
programu silnou podporu ostatnich 
Nedovede predat motivaci k ucasti na 
aktivite 
Ucastnici neprojevuji zaujeti pro 
lektora 
Neprispiva k dobre atmosfere Ci ji 
dokonce narusuje 
1 2 3 4 
Nezapomina pomucky na program o 000 Zapomimi pomucky na program 
Je dochviiny o 0 0 0 Chodi obvykie pozde, sve povinnosti pini se zpozdenim 
Domysli dusIedky aktivit o 0 0 0 Nedomysli mozne dusIedky aktivit 
Klade duraz na bezpeenost aktivit 
o 0 0 0 Nezamysli se nad bezpeenosti aktivit (fyzickou i psychickou) 
Ueastni se pi'ipravnych schuzek, Chybel na pripravnych schuzkach a 
zna predem harmonogram a jeho o 000 neseznamil se pred akd 
dIe s harmonogramem ajeho cHi 
Pini sve sliby o 0 0 0 Je nespolehliry v pineni povinnosti 
Neporusuje stanovena pravidia o 000 Nedodrfuje stanovena pravidia 
5. Ovlada zakladni metody zazitkove pedagogiky 
1 234 
Umi aktivitu spravne uvest 0 0 0 0 
Umi aktivitu spravne ridit (easy, 
dodrzovani pravidel, citlive 0 0 0 0 
gradovani a ukoneeni) 
Umi vest reflexi vzhiedem ke 
stanovenY'm cHum (pripadne dIe 0 0 0 0 
smysiupine menit) 
6. Ma organizacni schopnosti 
1 2 3 4 
Neumi aktivitu spravne uvest 
Neumi aktivitu spravne i'idit 
Nedari se mu vest reflexe vhodnY'm 
zpusobem 
Dokaze nachystat, vysvetlit a odvest 
narocnou aktivitu, kde jsou vsichni 
zapojeni 
Nedovede odvest naroenejsi aktivitu se 
o 0 0 0 . , v h' v 'l~O. 
zapoJemm vsec ucastml\.U 
Dokaze spinit jednoduche ukoly 
pred kurzem (zai'idit nakup, sehnat 
film k programu apod.) 
Dokaze pinit jednoduche 
organizacni ukoly i behem kurzu 
(pitny rezim, jidIo, mokre varianty) 
7. Ma autoritu u ucastniku 
Umi si behem programu zjednat klid 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
1 2 3 4 
o 0 0 0 
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Neni vhodny pro sverovani ukolu pred 
kurzem 
Nesoustredi se na organizaeni ukoly 
behemkurzu 
Nedovede si zjednat ticho a pozomost 
ueastnikU 
Ucastnici plni lektorovy pokyny 
8. Ma pozorovacf schopnosti 
Vsima si vztahu ve tr'ide, dokaze 
rozpoznat klicove role (alfy, omegy) 
Dokaze s ucastniky otevrit hlubsi 
temata a ziskat od nich hlubsi 
informace 0 vzajemnych vztazich 
Po vida si s ucastniky i ve volnem 
case 
9. Dokaze improvizovat 
Dokaze pohotove vymyslet aktivitu na 
vyplneni prostoje 
Dokaze dovest aktivitu do konce i 
v pripade, kdy se radikalne zmeni 
podminky kjejimu dotazeni 
Dokaze rychle rozhodnout 0 
realizaci Ci derealizaci programu 
v pnpade, kdy je nejaky duvod 
kjeho vyrazeni 
o 0 0 0 
I 2 :3 -1 
000 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
123 4. 
000 0 
o 0 0 0 
o 0 0 0 
10. Dokaze efektivne komunikovat 
Dokaze dohodnout potrebne veci s 
objektem 
1 2 J 4. 
000 0 
Ucastnici mnohdy ignoruji pokyny 
lektora 
Nepovsimne si vzajemnych vztahu ve 
tride 
Dovede hovofit s ucastniky jen velmi 
povrchne 0 vzajemnych vztazich 
Netravi volny cas s ucastniky 
N edovede vyplnit vznikly volny cas 
Propadne panice pri radikalni zmene 
podminek k dokonceni aktivity 
J e velmi nerozhodny v pripade 
rozhodnuti pro realizaci Ci derealizaci 
nejakeho programu 
Nedovede dohodnout potrebne veci s 
objektem 
Dokaze efektivne komunikovat s 0 0 0 0 Ma problemy s komunikaci s pedagogy 
pedagogy 
Dokaze davat i prijimat zpetnou 
vazbu od ucastnika i ty.mu o 0 0 0 
Podava nekonkretni zpetnou vazbu Ci 
je podnlzdeny pfi kritice 
11. Zvlada krizove situace (vyplnte jen pokud dovedete tento blok 
posoud;t) 
1 2 J 4. 
Dokaze zareagovat na krizove situace 
u deti (nepi'edpokladane chovani 0 0 0 0 
apod.) 
Dokaze zareagovat na krizovou 
situaci v tymu (konflikt, vypadek 0 0 0 0 
elena ty.mu apod.) 
llO 
N edokaze se vyporadat s krizovou 
situaci u deti 
Nedokaze se vyporadat s krizovou 
situaci v ty.mu 
Zvlada fungovat i pod tlakern a ve 
stresu o 0 0 0 
ZPETNOU 
pro potfeby 
Nedokcize se vyporadat se stresern 
&Jima 
Evalujid: Evaluovany: 
Pokyny 
U nasledujfdch bodu prosfm vyplilte prumerna skare z jednotliyYch bloku 
z evaluacnfho dotaznfku pro lektory (1-4 jako znamky ve skole). Tento dotaznfk 
uschovejte pro potreba Julea ft Jima. Tento dotaznfk je vhodny pro evaluaci 
lektoru pro jejich pffpadne benefity, ale i pro sestavovanf efektivnkh tymu, jak 
je uvedeno pro inspiraci nize. 
TYMOvY HRAc 
(1) Lektor spolupracuje v rarnci lektorskeho rymu 
NApADITY A MOTIVUJICI LEKTOR 
(2) Lektor je invencni a napadity 
(3) Lektor dokaze predavat nadseni 
ZODPOVEDNY, SAMOSTATNY A SCHOPNY LEKTOR 
(4) Lektor je zodpovedny 
(5) Lektor ovlada zakladni rnetody zazitkove pedagogiky 
DOBRY ORGANIZATOR 
(6) Lektor rna organizacni schopnosti 
AUTO RITA 
(7) Lektor rna autoritu u ucastniku 
EMPATICKY LEKTOR 
(8) Lektor rna pozorovaci schopnosti 
IMPROVIZATOR 
(9) Lektor dokaze irnprovizovat 
KOMUNIKATOR 
(10) Lektor dokaze efektivne kornunikovat 
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DUCHAPRITOMNY LEKTOR 
(11) Lektor zvl<idi krizove situace 
Role v efektivnim tjTmu 
Nikdo neni dokonaly, a tak je vhodne, kdyz se lektoi'i syYmi schopnostmi v tymu vzajemne doplnuji. Dobi'e se 
v tymu vzajemne doplnuji empaticky lektor (8) s autoritou (7), pak take dobr'/ organizcitor (6) s ncipaditym 
a motivujicim lektorem (2,3). DobrY lektor by mel bYt tymov'/m hrcicem (1) a zaroven by mel byt dostatecne 
zodpovedny, samostatny a schopny (4,5). Je vyhodne, pokud se v dobrem tymu objevi aspon jeden 
improvizcitor (9), aspon jeden komunikcitor (10) a aspon jeden duchapfitomny lektor (11). Kazdy z nas vsak 
v sobe snoubi az nekolik roli naraz, neni tak ti'eba velkych tymu. 
u 
poth~by lima - jedno:nizory oomznik 
Lektor: ______ _ 
Pokyny 
Tento dotaznik je za kazdeho lektora vyplnovan jednou za sez6nu. 
Jak dlouho je lektor v JftJ? 
Uvedle mesic vstupu lektora do JftJ: 
Na kolikatem je lektor kurzu? 
U novacku uvedle pocet kurzu, u "mazaku" aspon priblizny odhad: 
Ucastni se lektor akci JftJ? 
VypiSte, jakych akd se lektor tuto sez6nu ucastnil (napr. skoleni, hory, grilovani 
apod.): 
Ma lektor zdravotnicky kurz? 
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Uved'te, zda ma lektor zdravotnicky kurz. (i pripadne i jina osvedceni: 
Mii lektor prehled 0 cinnosti J8:J? 
Dovede lektor riei, jake porada J&J programy (napr. adaptacni, stmelovaci, 
vieebehove, prevence socialne patologickych jevu), vi, jake jsou v J&J sekce a 
Cim se zabyvaji? 
Zapojuje se lektor v sekcich J&J? 
Tento udaj zapiSte dle evaluacnieh tabulek cinnostl jednotlivYch sekd 
Prostor pro pozniimky 
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PRILOHA B: UPRAVENY DOTAZNiK PRO LEKTORY 
... 
a 
:. ... 
o 0 a 
VAZBA LEKTORU ~ 8 ,~! 
Zaskrtni kolecko, ktere nejvice odpovfda chovani hodnoceneho lektora na tomto kurzu. ~ ~. ~ ~ '::'" 
2. Nemuzes-Ii nekteri vyrok z jakehokoliv duvodu posoudit (napr. takova situace .,g E ~ E ~ e: 1. 
3. 
nenastala), vynechej jej. E 2 ~ ~ [ ~ 
Vyplnte prosim identifikacni udaje a dotaznfk po provedenf zpetne vazby odevzdejte 2 g )~ ~ 0 ~ 
hlavnfmu lektorovi. Ked evaluovaneho (hodnoceneho lektora) vyplnuje on sam a je to g::...:S g g g 
spojenf prvnfch dvou pfsmen krestnfho jmena matky a otce a Cislo mesfce narozenf ;'~ ~ ~ ~ ~ ~ 
(matka Maruska, otec Karel, narozen jsem v kvetnu => ked MAKAS). ':s :s ~ ~ ~ ~ 
"" ""r'KC'~;~"'r"'" Ked hodnoceneh~: . 1 2 3 4 5 6 
,." ~ ", 
1 Pta se ostatnfch lektoru, zda potrebujf pomoc {) , 
2 Sleduje a komunikuje 5 ostatnfmi lektory behem aktivit a je schopny je citlive doplnovat 
3 Aktivne prinasf napady na nove aktivity 
'" 'W '" '~ •• m,,_ ~'Y 
4 Aktivne prinasf konstruktivnf kriticke poznamky k programu pri schuzkach tymu 
5 Dovede si sam pripravit program ve vhodne deice na dane zadanf 
6 Dokaze namotivovat a nadsene strhnout ucastnfky k aktivite (kdyz mluvf, deti ho zerou) 
7 Vytvaff dobrou atmosferu v tymu i u ucastnfku 
8 Nezapomfna pomucky na program 
9 Je dochvilny 
10 Klade duraz na fyzickou bezpecnost (pri lanovych aktivitach, sportovnfch, svfcky apod.) 
11 Klade duraz na psychickou bezpecnost (neotevfra neuzavritelne, sleduje komfort ucastnfku atd.) 
12 Ucastnf se pi'fpravnych schuzek, zna predem harmonogram a jeho die 
13 Kdyz sllbi, ze neco splni, opravdu to VCAS dodrzL 
14 Umf aktivitu vest (instruovat, motivovat, hlldat dodrzovanf pravidel a casu, gradovat a ukoncit) 
15 Umf vest reflexi vzhledem ke stanovenym dlum (pi'fpadne die smysluplne menit) 
16 Dokaze nachystat, vysvetlit a odvest narocnou aktivitu, kde jsou vSichni zapojeni (napr. trifidy) 
17 Dokaze splnit jednoduche ukoly pred kurzem (zaffdit nakup, sehnat film k programu apod.) 
18 Dokaze plnit jednoduche organizacnf ukoly i behem kurzu (pitny rezim, jfdlo, mokre varianty) 
19 Ucastnfci plnf lektorovy pokyny (Iektor umf ucastnfky zklidnit, zaukolovat apod.) 
20 VSfma si vztahu ve trfde, dokaze rozpoznat klfcove role (alfy, omegy apod.) 
21 Dokaze s ucastnfky otevrft hlubsf temata a zfskat od nich hlubsf informace 0 vzajemnych vztazfch 
22 Povfda si s ucastnfky i ve volnem case 
23 Dokaze z fleku vytasit aktivitu na vyplnenf prostoje 
24 Dokaze dovest aktivitu do konce i v pffpade, kdy se radikalne zmenf podmfnky k jejfmu dotazenf 
25 Dokaze rychle rozhodnout 0 realizaci ci nerealizaci programu v pi'fpade potreby 
26 Dokaze dohodnout potrebne veci s pracovnfky mfsta ubytovanf (upravy prostor, pit! apod.) 
27 Dokaze efektivne komunikovat s pedagogy 
28 Dokaze davat zpetnou vazbu ucastnfkum i tymu 
29 Dokaze prijfmat zpetnou vazbu od ucastnfku i tymu 
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30 Dokaze zareagovat na krizove situace u detl (nepredpokladane chovani apod.) 
31 Dokaze zareagovat na krizovou situaci v tymu (konflikt, vypadek elena tymu apod.) 
32 Zvlada fungovat i pod tlakem, ve stresu 
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